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uNOTICIAS DEL REYNO DE SICILIA 
Y GOVIERNO PARA LOS VIRREYES> 
Manuscrito de la Biblioteca Comunale de .Palermo 
por JOSEFINA MATEU IBARS 
Eii la Biblioteca Coniuiiale de Paleriiio se coiiscrva un  inanuscrito 
del siglo sv i i ,  quc fecliamos en 1655, escrito eii lengua española y 
cuyo título encabeza este trabajo; por ser iniiy iiiteresante para la 
tiistoriu del reinado de Fclipe IV se transcribe íntegramente a cori- 
liiiuacióii.' 
Se trata dc la copia de una rel:ici<íii escrita sobre el Reiiio dc 
Sicilia, posihlein~~iile por u11 Visitador General de la isla eii 1655, 
pues el autor cita como coetáiieos a don liodrigo de Mciidoza Rojas 
3' Sandoval, Diique del Jnfzintado, \'irrey de Sicilia, y a doti Martín 
de 1.eón y Cárdeiias, Arzobispo de Palerino, que falleció el 15 de no- 
viembre del aiío citado, amén de otros prelados y personajes que des- 
ernpefiabaii diversos cargos eclesiásticos, civiles y militares, cuyas 
cronologías coiiciierdaii coii las del autor de las !Voticins ; 110 obstaiite 
hav que advertir que la nómina de virreyes que inserta al principio 
del testo así como la grafía de ciertos nombres es iiicompleta J: errónea 
La  interpretacióii <le algiii~os títulos iiobiliarios, ya italianos o es- 
pañoles, merecería uii estudio de carácter ~iohiliario, ajeno al prc- 
puesto, que simplemeiitc tiene por objeto dar a conocer este manus- 
crito, por si puede relacionarse coi1 otro u otros de la misma época 
que sirvati para ilustrar la historia del virreiiiato en la Coroiia de 
.4ragón. 
Eii la Biblioteca N\'acioiial hemos eticoiitrado una relacióii tainbiéti 
1. I mapa + 64 irilr. I+rg. 4" - l. itilicr. - sigii. Qq E 63. - C f r .  Luigi Bocriso, 
1 ?i>'i>iorrriri dclln Biblioiccii Coiiiroinlc di Pnlerwio (i'alerrna, Tip. Virzi, 1884-1900, 4 vols.): 
sobre e l  r~ i l~ i tdo  de lo$ Aurtrias en Sicilii, ;c publicbl Hclmut K o a ~ i o s a ~ ~ c r ~ ,  Thc go. 
ocrnnzcnr of SiOly nndcr. Pltilip 11 o) Spnin (Londun. Srapler. 1951, 227 pigipas). 
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del gobierno virreinal e?] Sirilia, pos'terior al de la Biblioteca Comu- 
nale de Palermo y posiblemeiite refundido de éste.a 
Debe mencionarse otro manuscrito de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona que se refiere al virreinato de Cataluña y que corres- 
ponde a la época del jurisconsulto catalán 4ndreu Bosch y del va- 
lenciano Matheu y Sanz.' 
Merecen atención, pues, todas las relaciones, memoriales, des- 
cripciones de los Reinos, consultas y correspondencia de los virrcyes 
y monarcas que ofrecen vanas noticias de carácter administrativo, 
económico, legislativo, político, jurisdiccional, de costumbres popu- 
lares y de ceremonial ; están en la líiiea española que desde Felipe IL 
a los reyes Borboiies enriquecen la historia general de España y pe- 
netran en aquélla más íntima y propia de la vida de las gentes de 
toda clase social, comenzando por el Virrey o alter iVos, que gober- 
naba en representación de la misma persona real.' 
Sobre las Noticias se ha foriiiado al final de la traiiscripcióii del 
matiuccrito un índice alfabético general de materias y topoiiímico y aii- 
troponímico que facilita el estudio de su contciiido. 
Algunos nombres geográficos vienen en el mapa que le acompaiía 
y que con variantes pueden también leerse eii otros itiipresos de la 
misma época y po~teriores.~ El autor había copiado alguna de las 
descripciones geográfica.5 impresas sobre Sicilia, que en ese siglo y 
siguientes fueron tan profusas en el Reino y en otros de la Corona, 
cuando los viajeros, extranjeros principalmente, se dedicaron a re- 
latar sus viajes adelantándose a Tomás López y a otros cartógrafos 
y geógrafos dc grandes atlaiites. 
No se sabe el nombre del autor de este manuscrito ; la citada Bi- 
blioteca' Comutiale de Palermo posee otros que ineiicionan a los Visi- 
tadores Generales pero no del año a que lo atribuimos.' 
Tal vez en el Archivo General de Siiriancas se complete la iiifur- 
macióu que damos, pero no parece haya ningiiu testo similar, y no 
2. Se tranicribiri cii nuestro lihro sobre los Virreyes de Sicilia, Iilr. 18.741, ii6m. 20. 
3 AportaOón documcntol por* rl srfudio dc ln jurirdicción del Virrey rri Crilalrrñii, 
publicado en este Bolcrín XXVIII (1959-1960), 211-225. 
4 .  Lo in$pccción dc los borqrur de Volfivo>in y ~'a1lcurtcr.u por cl cnpifdn Antonio de 
Alsofe, e,, 1588. Di~por i~oncr  dc lo, Virreyer de Cnraluña y Valrn& ~Boletin de la So- 
ciedad Cartellonense de Cultura>> To. XXXVl (19óO), pp. 217-224 + 1 rmp. y las quc se 
transcriben en Los Virreysr de Valencia. Fuente? para ~ t r  crri<dio (Valencia. Excmo. Ayun- 
trmisnto. Imp. Vives Mora, 1963, 400 páginas). TarnbiCn se habla de estos mrmorialcí, ctc., 
cn Lo, Vimyer de Cndctjo. Fucnrcr psru nr srrirdio (Cngliari, Depurazion<: di Storia P:itria, 
Milán, CEDAM. 1963), To. 1 y 11 cn public. 
5. Atlas de Italia (Amstcrdam, Juan Blacu. s. a .  16591), fols. 110-111 v. + 1 mnpn. 
Descripción latina remcjanrc al manuscrito que se rrrnscribc. 
6.  ANSBI.IIO DE PALERXO. D ~ ~ C O T I O  per li vUiraroG dcll' onno 1644, MI. s .  XVII, rig?. 3 
Q4 8: 153, núm. 14; Pictro V ~ r r a a ,  Visitador en 1680 De modo proccdcnti ct ordiric 
prorcrrur in corzrit visirvrionir rcgrii Sin'lioc Ms. s. XVll sign. Qq E 23 núm. 3. 
. . 
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hay documentación sobre el virreinato del Duque del Infantado, si 
bien h e  otra que enriquecerá en su día el estudio que preparamos 
para si1 publicación sobre los Virreyes de Sicilia.' 
Como anteriormente se dijo, el manuscrito, de letra 'itálica, que se 
traiiscribe, encierra docuiiieiitacióii histórica que, además de iiitercsai- 
concretamente para la historia de los Virreyes, constituye en sí utia 
historia particular del Reino, y tio dede olvidarse la importancia que 
ofrece a In económica, eclesiásica y nobiliaria.' 
La trai~scripción sigue fielmente la ortografía de la época, si hiel1 
se unifica la lectura de las palabras ambiguas o escritas en maylscula 
o min6scula ii~distintamente y se da un iihmero en caracteres roma- 
nos a cada epígrafe. E n  las columnas donde se anotan cantidades nu- 
méricas, debe interpretarse las dos primeras como cuenta en carliwes 
y la tercera en granos.' 
1. DESCRIPCI~N D E  LA I s I , ~  DE S l ~ l l . 1 ~  Y D E  OTRAS QUE ESTÁN A SU 
REEDOR DEI.1.A 
La Sicilia es la más grande y mejor isla que se creó en el niar 
Mediterraiieo. Esta puesta cerca de la Italia por la parte de levante 
y la de medlodiz y puniente no lejos de Africa. Es  de figura triaii- 
gular ; tiene e11 estos tres angulos otros tantos promontorios, uno de 
los grandes se llama Peloro que esta situado el1 la torre del Faro de 
la ciudad de Mesilla, el otro Paquino puesto en cabo Paxaro lejos 
de la isla de Malta cien ~iiillas y el otro T.ilihcs en la ciudad de Mar- 
sala. Tiene de circuitu 624 millas, de largo 190, de ancho por la parte 
de levante 160, por la de pu~iiente la anchura es menor, y adonde 
viene a feiie~er que es a Lilihes es muy angosta. 
E l  centro de la isla es la cíudad de Enna que oy dice11 Caitro 
Juan y está dividida en tres valles, el uno que llatrian de Malara adoii- 
de es situado e1 proniontorio de Lilibes, otro de Noto adonde está el 
de Paquino y el otro de Demoua adonde está el de Peloro. 
Ay al reedor de la isla otras muchas y eii particular al lado se- 
tentrional tiene cerca della diez más. 
7. Ricardo Maco~rrxo. Catdlogo XIX dcl Archivo de Siniotrror. Papclcr de Esfado. 
SiOlia .V;tr&afo Erpneol (Valladolid, Patronato Naciaiial dc Archivos Hirióricos, 1951, 
XVI + 518 páginas). 
8. R. Roceo, Nofifioc SiOlen$itrir> Ecclcrioru,ii. Opcrn (Panormi, Johanncr Rqitirt;, 
Mnringhi, 1630); Ginvanni DI Hwrr, Sfoio cronolagica d i  uicni ,  Ii<ogotcocnfi, r prcridcrrii 
dd  Rrgiio di Si¿lia (Palermo, Orctca, 1842), 876 + CXLVIII .páginas. 
9. V. Moneda XLIV. Sc advicrce que el signo nuincral cquivalcnte r un millar quc 
aparece muy a menudo en el m:inuscriio, da canridadcs durloras c incirrtns si re conridcrnn 
estadística y dcmogrificamcntc, y quc no cniri ~ r i  r i i icsin ctinsirlcnciiin c l  rriiidio ccii- 
nómico dc Inr rclrcinncr dc los cpígrrfcs XL-XI.III. 
La primera de las quales es la de Lipar que está lejos de la de 
Sicilia ?o millas. Iiodea 18 y cs la mayor de las riueve que todas cs- 
ti11 a su contorno. El  afio 1544 fue esta isla destruyda coi1 arnias y 
fuego de Adriaiio Barbarosa, Capitáii Geiieral de la -4rniada del turco 
y coi1 brevedad fue restaurada da1 Emperador Carlos Quinto de glo- 
riosa memoria. El govieriio desta isla eii quaiito a lo temporal esitá 
devajo del domiiiio del virrey de Sicilia y eii quanto a lo spiritual del 
Obispo que suele elegir Su  Saiictidad que es sufraganeo del Arcohispo 
de Meqina. 
2. L a  seguiida es la  de Vulcauo cerca de Lipar quatro iiiillas, 
la qual con estar eii niedio de la mar, hecha continuametite fuego y 
riiiicha caiitidaddc huuio y a vezes uiios pedazos de piedras pumis 
y piedras que pareqcii de ruego y por los lados de unas cavernas que 
iietie suele liechar fuego niuy eiiceiidido. 
3. Llamase la terzera Vulcanelo que se devide de la de Vulcauo 
iiii arigosto brazo de mar que iambieii alguiias vezes suele hcchar 
fuego. 
4. L a  quarta es la de las Salinas lejos de Lipar 4 millas y de 
circuitu 1 2 .  Aiitiguainente solía hechar f u e g ~  y oy es muy abuiidaiite 
de vino fruta alumbre. 
5 .  L a  quinta que oy Ilarnaii Paiiaria lejos de Lipar ocho millas 
rodea 6 ticiie puerto muy acorncdado. 
6 .  L a  sesta es Lisca que rodea una milla y está lejos de 1,ipar 
ocho. 
j. T,a septi~iia es Bayluztro lejos diez inillas y su rodeo es dos. 
8.  La octava es Estramboli que está lejos diez iiiillas y rodea 
otro taiito. Esta isla tainbieu hecha llamas de fuego y piedras pumis 
7; por la iioclie por la cuiiibre de uii moiitc se ve salir fuego muy 
claro ?; a vezes de día uiia parte della por causa del coiitiiiuo fuego es 
esteril ?; la otra iiiuy fertil y copiosa de arboles, fruta y cosecha de 
algodóii. 
9. 1,;1 iioveiia es Palriiaria la qual rodea io  millas ?; está lejos otro 
taiilo. 
lo.  La decima es Ustica lejos . . .  iiiillas y eii esta isla aiitigua- 
mente se liaii visto encender algunas llamas de fuego eiiciina del agua 
de la ~i iar .  Eiitre esta isla de Ustica y uiin milla cerca de la Sicilia 
Iiay una islilla que Ilamari de las F6miiias. Del iiiismo modo entre la 
Sicilia 3- el Reyno de Napoles estiti las Islas Capri, Prochita, Puzolo, 
Tsquia, Pandataria, Poiiza, Pandaiia y Plaiiosa poco distantes del di- 
clio Keytio de Napoles. 
Y en medio de la Isla de Ssrdeiia y la dc Sicilia hay otras dos dellas 
que se parecen a dos escollos. 
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No niuy lejos de la ciudad dc 'l'rapana Iiay otras tres islas que se 
llaman I,evaiiso, Faviliana y Maretiiio lejos de la dicha ciudad, la 
de Levatiso 12 millas, la de Maretirio 30 y es abundante de miel y la 
Faviiiaiia iio es muu distante sus tierras soti fertiles J. abundantes de 
iiiuy lindas aguas. 
Junto a las quales hay lambieii otra isla llamada de las Ormigas. 
En el iiiismo puerto de la dicha ciudad de Trapaiia, cerca quasi 
una milla hay una fortaleza a modo dk islilla que se llama la Colomba, 
ra. Distante sesseiita inillas dii la diclia ciudad Iiay olra isla que llaman 
I'aiitcllaria y es su circuitu ;o niillas, es muy. abuiidaiite de algodori, 
nias carece mucho de agua y trigo y por esto le da bastimento el 
Heyiio de Sicilia, tiene una fortaleza y un castillo. Esta. isla y sus 
castillos el año de 1j53 Dragut, Capitan de la Armada turquesa 
habiendo llegado a ella con roo galeras ganó v cautivó cerca de 1000 
personas. Eii la costa de Africa frontero la Sicilia hay otras muchas 
islas y entre ellas las de Malta y Gozo distante una de ¡a otra cinco 
niillas y lejos del Promontorio Paqiiiiio 60. L a  déMalta tiene miichos 
puertos capaces g scgnros, produce trigo, lirio, algodón y anis, esta fue 
consegrada dc San Pablo que por su milagro los animales ponieñosos 
de aqiiella isla no tienen velctio. Passó de ella la Religión de San 
Juan el aiio 1530 despues dc haoer pzrdido la isla de Iiodi la qual 
cercadas seys iiieses coiitiiinos de 300.000 turcos y qoo vajeles el año 
de I 523 a la fin con perdida de roo.ooo turcos se rendió y salieron 
della Ludiadciiio franses, Gran Maestre y los demas cavalleros 3, mo- 
radores se unieron a Sicilia el aiio I j3o quaiido el Seiíor E:iiperüdor 
Carlos Quinto concedió a la dicha Religión la dicha isla de Malta 
riservandose el directo dominio della y con obligación de presentarle 
en cada año por sil reconocimieiito un alcon. Tiene la diclia isla qerca 
de 50.000 animas demas de los ecclesiasticos, cavalleros frayles minis- 
tros del Saiito.Offiqio y gente que assiste con las seys galeras. La pro- 
vee de carne p otras cosas iiecessarias el Reyno de Sicilia del qual 
sc saca cada aiio para su provisi611 23.250 salmas de trigo y se estinia 
conio una de las ciudades del inisiiio Ke):iio. Cerca de la diclia isla seis 
millas hay la del Gozo la qual t;iiiihieu fue coiisedida a la dicha Re- 
ligióii del r~iistiio seiíor Eniperador, cn ella tanipoco los capos tienen 
veleiio y el alio de 1551 fue quemada de Seno Capitaii de la Armada 
turquesa con haver cautivado qooo persoiias. 
La Siqilia por más es montuosa pero es muy abundante de trigo, 
vino, cañas dulces, de las quales se saca azucar muy fino, miel, aceyte, 
queso, seda, sal, attuii, pezes espadas, alcones y de todogener0.de 
fruta. 
Hay e11 dicha isla muclios vaños muy saludables como son eii Ter- 
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mines, Xaca y otros lugares. Entre los muchos montes que tiene el 
mayor es el de Monchibelo que aunque se vea en todo el año cubierto 
de nieve hecha continuamente por la cumbre mucho fuego y humo. 
Esta isla según la diversidad de los tiempos tubo differeiites noin- 
bres y primero la llamaron Isla del Sol, después de los Chiclopes, Sr i -  
nacria. Triquera, por los dichos'tres proinoiitorios y triaiigulos, des- 
pues Sicailia de los pucblos sicanios que vinieron de España y ulti- 
mamente Siqilia por el doininio qiie tuvieron della los si$ilianos. Es- 
tuvo este Reyno 1 7  años dehajo el doniiiiio de Carlos de Angio Iiey 
de Fraiicia y el año 1282 eii la ciudad de Palernlo el terzer dia de 
Pasqua de Resurrecion en el qual suelen los palermitanos por su de- 
vocióii visitar la Iglesia de S .  Spiiitus que esti media milla lejos 
de la ciudad, a la ora de visperas por obra de Juan Procbita en menos 
de dos horas mataron en todo el Reyiio cerca de 8000 franceses y entre 
ellos el virrey que se llamava Juan de Saii Remigio ; fue la causa 
desto el mal govierno y la desforrada luxuria, a la .muerte de los 
quales concurrieroii no solamente los seglares, pero tambieii los frayles 
Dominicos y Franciscos y otros que por esto ha quedado la memoria 
de las Visperas Siciliaiias despucs de !a qual se dieron al Seíior Rey 
Don Pedro de Aragón. 
Tiene la dicha isla zgo ciudades y lugares dellas las principales 
soii la dc Palermo, Meqina y Catani:¡ y las que tictien Puerto y for- 
talezas son Palermo, Meqiiia, Melaío, ilgusta, Caragoca y Trapana. 
Hay en Si~i l ia  ... alnias comprehendidas en ellas las de la ciiidad de 
Palcrmo por i io.ooo ~7 las de Meqiiia por 90.000. Para el sustciito de 
todo el Reyno es neces-iario por un aiio 8oo.000 salmas de trigo medida 
deste Reyno y para sembrar u11 año con otro ~ io .ooo .  La defensioii 
deste Reyiio consiste en una milicia de 1600 cavallos montados 
xo.ooo infantes en el qual repartimiento y coiitribución de cavallos iio 
entran las ciudades de Palermo, Meciiia, Catania, Caragosa, Trapann. 
Leocata, Caltagiron, Agusta y Melazo conlo se dirá a su l@ar eii el 
fol ... y así mismo en las galeras que el dicho Keyno sustenta con los 
Introytos de la Cruzada que están aplicados para este effecto, lo que 
vienen a importar los Introytos del Reyno y en que se gasta se dira eii 
sil lugar. 
Hay en Si~i l ia  tres ar$ohispados que resideii uno eii Palermo, otro 
en MeGna y el otro en Monreal. Hay tambien seis obispos que son de 
Catania, Caragoza, Mazara, Surgeiito, Cliefalu y Patti. 
Abbadias, prioratos y otros beiieficios ecclesiasticos llegan al tiu- 
mero de 56. 
Los sobredichos ar$obispados, obispados, abadias, prioratos y 
beneficios ecclesiasticos los provee Sil Magestad con iiomina del virrey 
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de Sicilia y coi] la alteriiativa uiia vez a natural y otra a forastero, 
excepto lo $e Monreal el qual puede Su Magestad proveerlo a quien 
quiere. 
Hay eii dicho lieyiio 51 Priiicipes, 17 Duques, 45 h1arqueses y 31 
Coiides. Son los Si$iliaiios iiaturalinente de ingenio muy sutil, esee- 
leiites en las invencioiies y iiaturales oratores graciosos, sentenciosos 
u agudos ; fuero11 iiiveiitores del arte oratoria, de las eglogas pastora- 
les, de los orioles, de las catapulpes que so11 como ballestras y amigos 
de forasteros. Pero es geiite sospeChosa que discurre invidiosos. 
Los habitadores de los lugares son agrios, crudos, vengativos y coi1 
facilidad se offeiiden uiios a otros, lisongeros, amadores mas de la 
propria comodidad que de la del publico, iiidusfriosos para que sea la 
tierra fertil y muy amigos de novedades 
Los virreyes de Sicilia que han sido del tiempo del Señor Etiipera- 
dor Carlos Quinto a esta parte son los siguientes: 
Juan Viceiicio de Luna, Conde de Caltabelota, empeqó su govierno 
desdc el aíio . . . hasta el de I 516. 
Estore Piñatcllo Duque de Moiiteleoii desde el 1517 liasta el de 
'539. 
Ferdinarido Goiizaga desdc I j39 hasta el de 1547. 
Juaii de Vega del de I j47 hasta el de 1558. 
Don Juan de Cerda, Duque de Medinaceli, desde 1558 hasta el 
de 1564. 
Francisco Fertiaiido de Avalos, Marques de Pescara, delde 1564 
liasta el de I 568. 
Marco Antonio Colona Duque de Tallacoco, del de 1568 Iiasta el 
de 1582. 
D. Diego de Guzniaii, Coiide Albadelista, del de 1 582 hasta el de 
1592. 
Enrique de Giiziiian, Coiide de Olivares, delde 1592 liasta e l d e  
1598. 
Rernarcliiio Cardeiias, Ijiique de Maqueda, delde 1598 hasta el de 
1602. 
Lorenzo Suarez de Figueroa, Duque de Feria, delde 1602 hasta el 
de 1607. 
Fernaiido Pacheco, Marques de Villena, delde 1607 hasta el de 
1611. 
Don Pedro Xiroti, Duque de Ossuna, delde 1611 hasta el de 1616. 
Don Francisco de Castro, Duque de Taurisano, delde 1616 hasta 
el de 1622. 
E l  Principe Filiberlo, desde 1622 hasta t l  de 1626. 
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Aiitoiiio 'inientcl, Marques de Tavara, delde 1626 hasta el de 
1627. 
Fraiicisco Feriiáiidei de la Cuebü, Duque de Alburquerque, del- 
de 1627 liasta el de 1632. 
Don Feriiaiido Afan de I i ibc r~ ,  Duque de Alcala, delde 1632 ha5ta 
el de 16.39. 
Don Fraiicisco de Melo, Conde de Assuniar, delde 1639 hasta el de 
1641. 
Don Juan Alfonso Eiiríquez dc Cabrera, Almirante de Castilla, 
delde 1641 hasta el de 1643. 
I>«ii Pedro Faxardo de Cuñiga y Kequcseiis, Marques de los Ve- 
les y Adelai~kado, desde 1644 liasta 1648. 
Don Juan de Austria, desde 164.S hasta cl dc 1651. 
Doii Rodrigues de Mendma Rozas y Sandoval, Duque del Iiifan- 
lado, desde 1651 hasta el de 1655. 
E l  Virrey del lieyno de Sicilia represeiita la persona del Kcy X1it.s- 
tro Señor y como tal puede mandar lo niisuio que Su l~lagestad y goza 
de todos los privilegios y prorogativas que la Iieal Persoiia ; se le da 
titulo dc Excellencia, con ser preferido a todos los prelados, tilulos 
y magistrados del Reyno, tienc assieiito el1 el mis1110 solio a donde 
se asentara Su Magestad si estuviera ~ i i  eslc Reyiio. 
Tienc de salario 24.000 diicados castellanos eii cada uii aiio con 
ser franco de qualquiera alcabalas del Reyno. 
Reside de ordinario en la ciudad de l'alermo aposentado en el Real 
Palacio della con guarda de Infatileria espaiiola, de quarenta solda- 
dos aleiiiaiies y de una couipañia de cavallos borgogiioties en iiuiuero 
de IOO soldados cuyo capilaii es el priiicipe de Rocaflorida. Le assis- 
trii co~itinuameiite qiiatro porterns de Caniara para la csecucion [le 
lo qne su Escellcncia mandare y los que oy se hallaii son los siguieii- 
tes : Salvador Calandria, Francisco Boiisiiíore y Felipe Meralla. 
En llegaiido a Palermo suele aposentar por alguiios dias eii el 
Castillo a iMar de la dicha ciudad y si fuere a Messiiia eii las Casas 
pintas liaziendole la costa la ciudad adonde se halla y eiitraiido con 
salva de toda la artilleria de los castillos y forlalczas, los secretos le van 
aliñando el Palacio Real y su Escellencia suele acudir alg~iiias vezcs 
para que se le adreze conforme a sil gusto. 
Hase despues la ciitrada, emharcaiidose juiilaineiite con la seiiora 
virreyna en la galera Capitana y se apean eii una puente iriiiy cos- 
tosa y bien adreiada que suele liazcr la ciudad desde ay el señor 
virrey sobre un caballo acoiripaliado de toda la iiobleza de aquella ciu- 
dad sc va a la Iglesia Mayor y la Señora Virreyiia coi1 alguiias seño- 
ras de titulo se poiie en uii coche y aconipañada de uiio de los titulos 
principales a cavallo se va diechauieiite al Palacio y si quisierc y r  eii 
silla Ic acoinpañaii muchos titulos a cavallo. Se  compone este acompa- 
iianiieiito del Señor Virrey de todos los iitulos, consejeros, iiiiiiistros 
y cavalleros del Reyno g Seiiado de diclia ciudad y de Palermo o 
Meciiia adoiide se hallare. 
Entra cn la qiudad dicliii Sciior \:irre'; a cavrillo coi110 se Iia dicho 
lleva a su lado drecho el nias a i i t i po  titulo y a la esquierda el pe- 
retor de la diclia ciudad de Paleriiio ?; siendo eii hleciiia el jurado 
semaiiero, siguieiidole despues los demas jurados acompañando n cada 
uno dellos 1111 tilulo JT prosiguiendo los deiiiás rniiiistros dc la +dad. 
Lleva delante de si los dichos porteros de Caiiiara coi1 sus iiiazas y 
despues destos los de la ciudad. Prosigue el Consejo y aiites del, el 
Capitan dc la guarda de la Graii Corte. Después vaii prosiguiendo 
los demas titulos y cavalleros en la forma que se Iiallaraii 
El cabo deste acompaííainieiito es el Capitaii de la qiudad de Pa- 
lerino. Entra eii Paleruio por la Pucrta Feliz y eii Mesina por la 
l'iierta Real. 
Vase derechameiite a la Iglesia ~ X a ~ o r  y al entrar el Capitulo y 
clero della le da el Agua bendita y qerca del Altar Mayor el proto- 
notario del Reyno, eii presencia del Consejo, titulos y carallei-os lee 
el titulo o pateiite de Su Magestad- y acabado de lcer la jura cl seriar 
virrey en sus inaiios dc guardar los capitulas, leyes, pragrnaticas y 
co~istitucioiics del Reyno y en las de los siiidicos de observar los privi- 
legios y fueros de la ciudad de Paleriiio o lvIilc?iiia. 
Acabada esta solemnidad y cereiiiotii:is se van al Paia<;io duiide 
assisteii al recivimiento todos los seiiores cavalleros g titulos. 
Tieiic el Sefior Virrey audiencia publica dos vezes eii la semaiia y 
es el miercoles g el sabado por la iiiañaiia en la qual lian de asistir 
cerca de s1i persona uno de los juezes de la Graii Corte civil que fuere 
semanero con el auditor general dc la gente de guerra su procurador 
fiscal, el avogado y Procurador de los Pobres, el Capiian de la guar- 
dia de la Gran Corte, u11 portero de Camara y un coinissario de la 
dicha Gran Corte para cscrivir los decretos que se hiziereii. 
E u  primer lugar se da audieiifia a las mujeres, después a los 
hombres y a la postre a los que ablan por las persoiins ausentes. 
Suele el Señor Virrey por Pasqua de Navidad y de Resiirrec$ioii 
eii las audiencias publicas g visitas de carccl liacer alguiias gracias. 
E l  martes por la tarde, los juezes de la Graii Corte Civil sentados 
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en  un banco refieren los memoriales de las partes y el vieriies por la 
tarde los juezes de la Gran Corte Criminal en la misma orden refieren 
!as causas fiscales. 
Assiste~i en estas refercndas el Presidente y Consultor sentados en 
sillas, el abogado fiscal en un banco y un procurador fiscal con un 
Comissario que escrive los decretos en pie y descubiertos y en la 
~efereiicia de juezes criminales iiitervieiieii los tres Procuradores fis- 
cales también en pie y descubiei-tos. 
E l  miércoles por la tarde despacha el señor virrey coi1 el Coiisejo 
Patrimonial las causas del Patrimonio y los maestros racionales, los 
titulados en silla y los que no lo soti en bancos, refiereii los negoqios 
pertenecientes a la Real Hazieiida, el Cotisultor y avogado fiscal, 
como arriba. Assisten a esta junta el presidente del dicho trihiinal y el 
coiisullor los quales aunque no sean titulos como estn dicho arriba 
se assientan en sillas, el procurador fiscal detras del presidente en 
pie y descubierto y el inaestre notario sentado Iroiitcro del sefior 
virrey a pie del tribunal en medio, en uu taiiiborette raso coi1 una 
inesa delante para escrivir los decretos, tres vezes en la seniaria por 
la tarde, los secretarios dcl Xeyno refiereii a su Escellencia en pie 
y descubiertos, los meinoriales que les da11 las partes, assistieudo tan 
solamente a esta referenda el coiisultor. Da tamhien audiencia el señor 
virrey en sus días señalados al  juez de la hfonarquia, Senados de 
l'alermo y Messiiia, Corte Estradico~ial, a los Españoles, auditor de- 
Ilos, Diputacion del Reyno y otras aiidieiicias particulares, segun las 
occurenqias de los iiegocios, s~ieleii a su volt~ntad los setiores ~i i-reyes 
vajar algunos dias a la Real Capilla de San Pedro en el Regio Palacio 
adonde le assisten sus doze canoriigos y en Messina en una capilla 
tambieri en el mismo palacio, para oyr Missa g sermo~i, saliendo de 
s u  quarto acompañado del Consejo, titulos y cavalleros con llevar a 
.su mano derecha un titulo, el mayor y a la izquierda la ciudad y en- 
trando eii la dicha Capilla se assienta en el trono real, como se assien- 
ta S u  Magestad assistiendole a su lado izquierdo en pie y descubierto 
el capitan de la guarda. -4 sus pies y en el primer escalon del diclio 
trono se assientan los juezes de la Graii Corte, el protouotario, cl 
avogado fiscal y el auditor general. Al segundo, los procuradores fis- 
cales y secretarios del Reyno. 
Al lado derecho del solio se assientati con sillas los titulos y a la 
izquierda tambien con sillas se assientari los presidentes y consultor, 
a los quales van siguiendo los niaestros racionales g maestre notario 
del patrimoiiio, los juezes del Consistorio y s u  maestre notario, asseii- 
tados en sus bancos. E l  capitan, pretor, jurados y niaestre notario 
de  la ciudad de Palerrno que representan el senado della y el estradicó, 
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jurados y maestre notario de Mecina se assientan frontero de Su Exe- 
llencia en un banco largo cubierto de terciopelo colorado con las armas 
de la ciudad y assi mismo enfrente de Su Excellencia se assienta en 
un banquillo el maestre de Cerimonias de Su Excellencia. En la Qua- 
resma los dias de domingo suele Su Excellencia yr al sermon en' la 
Iglesia Mayor, y bajando el Palacio las mas de las vezes se va a pie 
observandose en todo acerca el acompañamiento y assiento lo que he- 
mos dicho arriba. 
Adviertese en esto que de las ceremonias y cortesias que suelen 
hazer los señores virreyes y arcobispos ha de tener cuydado el proto- 
notario con obligación de advertir a Su Excellencia lo que en esto se le 
offrece. E l  terzer domingo de Quaresma en la Iglesia Mayor de Pa- 
lermo o Messina se publican los edictos de los señores inquisidores y 
a esta funccion interviene Su Excellencia assistiendo en ella los in- 
quisidores con asiento poco mas alto y sin dosel y en un banco en el 
suelo los ministros del aicho tribunal y en este día vienen los inquisi- 
dores acompañados de la ciudad de Palermo o Mecina cantidad de 
titulos eavalleros y sus ministros y familiares, para cuyo acompaña- 
miento envia tambien S u  Excellencia parte de la de su guarda ale- 
mana. 
Suele muchas vezes de algunas iglesias particulares ser combi- 
dado Su Excellencia a la celebracion de alguna fiesta y en esto se pro- 
cede en la misma orden que arriba. 
E l  día de la Candelera, salía el señor virrey de su Real Palacio y 
se va por la mañana en una Iglesia ay cerca que se llamava La Pinta 
y en ella assistiendo en su presencia el Consejo y el Secreto de Pa- 
lermo recivía primero la candelera en nombre de SU Magestad y des- 
pués la suya siguiendose a darse a los demas ministros del Con- 
' 
sejo y porque la dicha Iglesia se halla derivada por las fortificaciones 
hechas en el Real Palacio, esta funsion se haze. E l  dia del Corpus Su 
Excellencia si se hallare en Palermo para ver la procession que suele 
hazerse por tarde se baxa de Palacio a la Lonja de los Catalanes, adon- 
de le está esperando el Consejo y entre tanto que passa la Processión 
el Consul y mercaderes l& suelen dar una buena merienda de dulzes y 
en llegando el Santisirno frontero de dicha Lonja toma Su Excellencia 
la vara en medio del Palio y le acompaña hasta la Iglesia Mayor. En 
el primer día del mes de noviembre, el Recibidor de la Religion de 
San Juan de la isla de Malta en nombre delGran Maestre, por obli- 
gqion y reconocimiento del directo dominio que tiene Su Magestad 
de aquella isla, consedida por el Señor Emperador Carlos Quinto el 
año 1530, con esta obligación, como se dice arriba, viene a presentar 
al señor virrey un alcon haziendole una breve orafion a la qnal despues 
Cll1 
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de haverle Su Excellencia respondido lo toma en la mano y se lo da al 
Capitan de la Guarda. Hazese esta solemnidad en Palacio estando 
Su Excellencia debajo del dosel. Adviertese que en esta funcion tiene 
lugar tan solamente el Consejo acerca de Su Excenencia y no los ti- 
tulos. 
Tiene el señor virrey obligación una vez a lo menos visitar el Reyno 
y en particular sus fortalezas y desta visita despues da cuenta a Su 
Magestad. Haze visita Su Excellencia tres vezes e11 cada año de los 
presos que s e  hallaren en las carceles publicas es a saber las dos 
en Pasqua de Navidad de Resurreccion y la otra en la vispera de la 
Asuncion de Nuestra Señora en la forma siguiente. Baja Su Exce- 
llencia de Palacio a cava110 a las car~eles de Palermo que llaman la 
Vicaria con la misma orden y acompaliamieiito como arriba esta dicho 
y entrando en ella se assienta en su solio que está puesto en lugar 
eminente y a su lado izquierdo en pie y descubierto le assiste el Ca- 
pitan de la Guarda, eii los escalones se assientan los juezes de la Gran 
Corte Criminal y Civil como tambien el presideiite y Consultor. In- 
tervienen en esta visita el avogado y procurador y solicitador de los 
pobres y el auditor general de los quales en primer lugar refiere la 
Gran Corte las causas de sus presos que están arrodillados en pre- 
sencia del señor virrey dcspues el auditor general y al fin la Corte 
Capitanial o Estracicocial y Su Excellencia manda lo que le pareGe de 
justicia. Para los presos que se hallaren a instaiicia de los barones y 
de otros tribunales se ordena a los dichos barones y tribunales que 
los despachen con toda brevedad que de otra manera la Graii Corte 
se avocara las causas. A los presos por deudas los visita aparte la 
Gran Corte Civil y refieren despues a Su Excellencia en Palacio lo 
que han determinado sobre esto y lo mismo haze el Tribunal del 
Real Patrimonio. 
En la ciudad de Mecina la visita de los presos la haze S u  Excellen- 
cia en Palacio en la misma forma que se ha dicho arriba de la ciudad 
de Palermo. 
E l  Señor Virrey haze la nomina de los Prelados, Oficiales, perpe- 
tuos v aiiniiales y otros ministros de la manera que largamente se 
t&ta a fol, 39. 
Refieren a Su Excellencia la Gran Corte Civil g Criminal, el Tri- 
bunal del Real Patrimonio en la forma que se trata a folio ... 
Elige muchos officiales al Reyno como se trata a fol ... 
Da las audieiicias y acuerdos necessarios para que se effectue el 
buen govierno del Reyno de Sicilia tratasse a folio ... 
El  Señor Virrey en las occasiones que lo requieren junta el Con- 
sejo de Guerra como a fol ... y el Sacro Consejo a fol ... 
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El Parlamento o Cortes cada tres años a fol ... y notifica en tiempo 
de inbasion del Reyno el servicio militar a los barones y titulos como 
a fol ... 
Tiene el Seiior Virrey en las ocurrencias Consejo de Guerra y es 
su Excellencia cabo y Capitan General en esta Junta, intervienen en 
ella assi los consejeros que tienen titulo de Su Magestad como los con- 
sejeros patrimoniales, assentandose los unos a la mano derecha con- 
forme su antiguedad y los otros a la izquierda todos en sillas sin atten- 
derse a que no sean titulos. 
Son los Consejeros de Guerra los siguientes : 
El General de las galeras.. . y otros. 
E n  tiempo de guerra elige Su Excellencia por vicarios tres titulos 
para defensa de los tres valles en que está repartido el Reyno de Si- 
cilia. 
IV. SACRO CONSEJO 
En las occasiones tambien que lo requieren manda el Señor Virrey 
juntar el Sacro Consejo en el cual intervienen los consejeros de los tri- 
bunales, los quales son en todo veynte y siete es a saber: 
Tres presidentes -el consultor - seys juezes de la Gran Corte 
- seys maestres racionales del Real Patrimonio - el thesorero ge- 
neral -el conservador - dos avogados fiscales - tres juezes del 
Consistorio - el protonotario que haze officio de Secretario del Sacro 
Consejo y tiene voto, el maestro portulano, el maestre secreto y el au- 
ditor general. 
De todos los quales es Su Excellencia el cabo y en su ausen~ia el 
presidente de la Gran Corte. Demas de los dichos intervienen otros 
Consejeros nombrados por su Magestad los quales no pueden interve- 
nir, sino son llamados de Su Excellencia Otros ay que tienen decre- 
tos particulares de intervenir en las causas patrimoniales y Sacros 
Consejos aunque no los llamen por lo cual en estos casos se pueden ver 
sus patentes y la observancia. 
En  negocios graves y en las revisiones de causas criminales y pa- 
trimoniales donde hay interes del regio fisco, junta Su Excellencia 
muchas vezes tan solamente los tres presidentes y su consultador. 
El  servicio militar del Reyno de Siqilia consiste en 1600 cavallos 
montados, los quales los barones y feudatarios del dicho Reyno con- 
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forme a la condi~ion que tienen en sus concessioiies hechas de los se- 
ñores Reyes están obligados en casso de imbasion de enemigos servir 
con su persona y otros soldados, arnias y cavallos por tres meses con- 
tinuos sin sueldo alguno y despues dellos a costa de Su Magestad 
para la defensa del dicho Reyno, so pena de prrder los feudos que se 
les han concedido y teniendo el virrey en qualquier tiempo sospecha 
de imbasion del dicho Reyno suele antes para seguridad y aqierto co- 
municar y discurrir la materia con algunos titulos y ministros plati- 
tos jr de mucha confianza y secreto, y '  coiisultad6 el n e g ~ i o  resolvei 
loque mas le pareciere conbeniente parael servicio de Su Magestad y 
de' dicho Reyno. 
Junta Su Excellencia despues para este effecto el Sacro Consejo 
y trattandose en el de la materia pareciendo ser cierta la nueva de 
imbasion de tal modo que se puedan apremiar los dichos barones y feu- 
datario~ a que sirvan con dicho servicio militar y resuelto tambien con 
que suerte de armas han de salir los soldados;luego se da para este 
effecto la orden conbeniente y assi mismo las que fueren necessarias 
para provision y defensa del dicho Reyno. 
Los dichos barones y feudatarios por todo el tiempo quedurare 
el servicio militar no pueden ser executados por deuda ninguna y paran 
sus pleytos hasta que seacabe el sudicho servicio. 
Muchas vezes se suele por alguna occasion desmitir el dicho ser- 
vicio militar, aunque se ha notificado a los dichos Barones y entonzes 
ellos sueleti servir a Su Magestad con alguna summa de dineros. 
VI. DE LA MILICIA DEL REYXO 
De mas del servicio militar hay la milisia del Reyno que 'entre ca- 
vallos (sic) y infantes vienen a montar todos ro.600 los quales en tiem- 
po de imbasión de eiiemigos como hemos dicho con la ordenanza y con- 
formidad de las instruccioiies que se hicieron e imprimieron en tiempo 
del Conde de Olivares, virrey que fue deste Reyno en las quales se dis- 
tingue el numero de los cavallos y infantes de a pie, compafiías, sar- 
gentíac y mares'idbnde han de aisistir, se haze bajar a lai  @arinas 
cercanas de . sus . . ciud,ades y lugares, la cantidad de toda esta-milicia 
se reparte en 57 compañías es a saber los cavallos que son 1600 se re- 
parte en 26 y los infantes que son gooo en 31. 
Mas de los sobre dichos hay otros mil1 infantes que oy assisten en 
la ciudad de Sache y sus casales repartidos en 4 compañías que estan 
. . 
agregados a las dichas compañías y sargentias. 
Estos mil1 infantes quedan para la defensa de dicha ciudad y de 
la de Catania que: está ay cerca la ciudad de Palermo, Mqina,  Cata-.: 
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nia, Caragoza, Trapana, La Alicata, Agusta y Melazo, no entran en 
el repartimiento de dicha milicia por estar sus ciudadanós moradores. 
muy vigilantes y promptos para quando se ofrezca el casso a la de- 
fensa de sus mares y fortalezas y tambieii la ciudad de ~Caltagiron por 
haverse afrancado deste peso en virtud de un donativo que hizo a su 








. . . . 
VII; DE ¿AS SACAS DE TRIGO, $EVADAS Y LEGUMBRE'S .. 
. .  . . . 
. .  . 
Los derechos de las sacas de trigo, $evada y legumbres vienen a 
importar. mucho a la Real Hazienda y se pueden valutar un año por 
otro ochenta mil1 escudos en cada uno, moneda del Regno ¿le Sicilia, 
pero de algunos años a esta parte por la poca cosecha que se ha teni- 
. . do,, no, se ha alcanzado cosa. . .. . 
r ' Concede l a s  licencias destas sacas el Virrey. con parecer del Con-. 
sejo-Patrimonial, la qual no la permitte sin que:primero .le conste'que 
esté e1 Reyno bastecido para su victo y sementera del año venidero y 
eu particular la giudadde Palermo, la de Mecina y otras universidades 
de marina, consta esto facilinente de las relaciones y relevos que.ordi- 
nariamente suelen embiar al Real Patrimonio los officiales de los 
cargadores del Regno y las Universidades del mismo, ni suele tampoco 
Su Excellencia conceder-las dichas sacas, sino en tiempo que probabil- 
mente esté seguro de la cosecha y p o r  los labradores y mercaderes del 
Reyno con la noticia que pueden tener de que haya exfracion suelen 
esconder el trigo y subir el precio del, para que no se de lugar a esto, 
deve. el virrey y Real Patrimonio observar mucho secreto en ello y 
hazer diligencia para saber quales ciudades y lugares tienen menester 
de trigo para que se provean consultandolo todo con personas de con- 
f i a n z a ~  dessenteressadas. . . 
Hay muchas personas a las quales Su Magestad ha hecho merced 
por Su Real Privilegio de algunas trattas de trigo. A estas en'el año 
que no haya havido buena cossecha se prohibe la extracion no tan so- 
lamente a ellas, pero también a otros que las'hubieren comprado del 
Real Patrimonio: . . . 
:.--:Y seadviertéque 'las dichas personas que tienen semejantes pri- 
vilegios no.extrahiendo en'un año lacantidad'de trigo de que tienen 
hecha merced, no lo pueden hazer el año siguiente sino con aquellas 
que tienen espeqialmente concedida esta merced con clausula de la 
refeccion como son el Almirante de Castilla y ,otros. Y también en 
caso que se perdiere la refección por las personas' a quienes tocare:Úo 
la puede otorgar 'e lv i r rey sin <~e . .~ r imeropr 'o~eda  para ello. . . lisen- 
gia de Su Magestad por via del Supremo. Consejo de Italia. . - 
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VIII. DBL PARLAMENTO O CORTES 
E s  cargo del Virrey convocar cada tres años el Parlamento o Cor- 
tes para la confirma9ián de los reales donativos y sacar otro de nuevo 
según las ocurrensias. 
Este Parlamento se compone de los tres braquios del Reyno que son 
el ecclesiastico en el qual intervienen todos los prelados, el militar 
en el qual intervienen todos los titulos y barones de vasallos y el de- 
manial o real el qual lo forman todas las universidades del Regio 
Demanio. 
Es ordinario hazerse en la ciudad de Palermo y alguna vez en la 
de Messina y pocas vezes en Catania. 
E l  primer dia que ha de hazer Su Excelleucia la propuesta en 
nombre de Su Magestad, se juntan todos en Pa la~ io  adonde el Virrey 
asentado en un alto solio, que está sobre muchos escalones, en los 
quales se asientan los consejeros y en el suelo con bancos los dichos 
tres braquios, propone lo que Su Magestad manda, representando las 
neqesidades en que se halla y acabada la propuesta el cabo de los ecle- 
siasticos, que suele ser arcóbispo o obispo suele responder que se jun- 
taran en el lugar solito y que el Reyno procurara effectuar lo que pu- 
diesse para servir a S u  Magestad. 
E l  dia siguiente se juntan en la Iglesia Mayor y offreqen los dona- 
tivos ordinarios y la prorogacion dellos. 
Despues desto se juntan por muchos dias en los quales se tratta 
de hazer otros donativos extraordinarios y de las mercedes que el 
Reyno suele pedir a Su Magestad. Precede el braquio ecclesiastico al 
militar y el militar al demanial o regio. 
Para conclusion deste Parlamento o Cortes se requiere la concu- 
rrencia de los ecclesiasticos en primer lugar y despues es bastante la 
mayor parte de los otros dos braquios militar y demanial. 
Por los ausentes assisten sus procuradores y se estyla que una 
persona es procurador de muchas. Aunque no vengan todos los titulos, 
Barones de vassallos, prelados y universidades, no por esto deja de ser 
entero el Parlamento porque basta que sea la mayor parte quando pero 
los demas llamados no han acudido. Para hazerse reñicola cualquiera 
persona, es menester que todos concurran y para que no sea basta que 
dellos lo contradiga. 
No se puede hazer donativo al Virrey ni a otra persona, sino a 
Su Magestad. E n  el dicho Parlamento se eligen los diputados del 
Reyno eligiendose unos por los ecclesiasticos, otros por los militares 
y otros por los demaniales. Los que lo son, son los siguientes : 
El  Marques ¿le1 Valle, el Arsobispo de MeGna, el Marques de 
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Altamira, el Duque de Santa Lucia, el Marques de Galidoro, el Pre- 
tor de Palermo, el Presidente Marotta, D. Vincenzo Denti, D. Ber- 
nardo Ferro, el Conde Juan Andres Massa, D. Juan Antonio Giluso, 
el protonotario. 
Los diputados del Reyno tienen obligacion executar lo que en el 
Parlamento se concluye, cuydar para que se guarden los capitulos del 
Reyno y de la cobranza de los donativos que tocan a ellos, no tienen 
otra juridicion sino la que el Virrey les comitiere ni pueden deter- 
minar cosa alguna antes de riferirla al Virrey. 
IX. DE LA E L E ~ I O N  DE LOS OFFICIALES 
Elije el virrey todos los años los offiqiales de las ciudades dema- 
niales del Reyno que son capitanes, juezes, jurados fieles que allá Ila- 
man catapanes o maestres de plaza y tres capitanes de armas, cada 
uno en su valle que sirven para la estirpación de los bandoleros y sal- 
teadores de camino, para cuya eleccion J- nombramiento propone su- 
getos sufficientes el Protonotario del Reyno, consultandolos con el 
Secretario de Su Excellencia. 
Elije tambien Su Excellencia los officiales regios perpetuos en 
casso de muerte o ausencia o otro impedimento en el interin, pero no 
se entiende esto con los presidentes, ni tampoco con los offi~iales que 
tienen compañeros mientras no hazen falta al servicio de Su Mages- 
tad. Provee tambien por el interin por las causas sudichas los offi- 
ciales regios temporales, pero no puede proveer los beneficios eccle- 
siasticos excepto el del Juez de la Monarquia. Elije los jurados de la 
ciudad de Palermo y seys juezes idiotas (sic) que han de ser ~iudada- 
nos de dicha ciudad. 
No elije los jurados de Mecina por hazerlos por eleccion los mis- 
mos ciudadanos della. E l  Maestre de ceremonias el qual tiene por su 
sueldo veynte ducados al mes y el Capellan Mayor del tersio de la 
Infanteria Espanola lo elijc tambieu el Virrey. 
Son los principales tribunales del Reyno el de la Gran Corte del 
Real Patrimonio y de la Sacra Real Conciencia. 
E l  de la Gran Corte precede a todos los demás, es el mas supremo 
del Reyno y tiene jurisdicion con mero y mixto imperio en todas 
las causas feudales, alodiales, civiles y criminales, es juez de las ape- 
laciones y otros remedios que suelen tentar de los juezes ordinarios 
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de .las ciudades y lugares del Reyno y conoze tan solamente de los 
delictos de los prineipes, duques, marqueses y condes. 
Hay tres juezes criminales y otros tres civiles de las senten~ias 
y provisiones que hazen los criminales no hay remedio ninguno ex- 
cepto la revision a los presidentes y consultor a albedrio, pero de 
Su Excellencia y de las de los giviles se puede apelar y tentar otros 
remedios al tribunal del consistorio de la Sacra Regia Con$iengia. 
Los seys juezes de !a Gran Corte los elije S u  Magestad con nomina 
del Virrey a los quales despues eligidos los divide en tres criminales 
y tres civiles. Tiene este tribunal su presidente que es letrado y 
con guarnacha al qual elije Su Magestad con salario de mil1 ducados 
al año y en caso que alguno de los juezes es sospechoso en alguna 
causa o por otro impedimento entra en el lugar ; tiene voto decisivo 
quando hay votos yguales y al presente es Don Pedro de Gregorio, 
Duque de Trimister. 
Los juezes que oy los son, son los siguientes a saber los tres cri- 
minales.. . los tres civiles.. . Los dichos juezes son bienales y no tienen 
salario, sino tan solamente los emolumentos. E s  el avogado fiscal el 
Dr. Don Vinqenzo Denti tambien con guarnacha que elije Su Mages- 
gestad con salario de seys cientos escudos al año. Los tres procurado- 
res fiscales que tambien los elije Su Magestad con salario de tres- 
cientos escudos cada uno son 
Don Gaspar Marotta - Don Federigo Mercadante - Don Fran- 
cisco Cadena. 
E l  solicitador fiscal que tambien elije S u  Magestad con salario 
de cien escudos es Don Juan Donato Gazara. E l  maestre notario o 
secretario della es officio vendible y oy le tiene empeñado el Principe 
Valdina, Marques de la Roca. 
El avogado d e  los pobres, ministro de guarnacha lo elije Su Ma- 
gestad a su voluntad con salario de 400 escudos y oy es el Dr. D. Gas- 
par Bosto. El Procurador sellos que elige Su Magestad con salario 
de roo escudos y oy es Gaspar Morales. Y su solicitador también con 
salario de 80 escudos y oy es Geronimo L a  Rocca. 
E l  capitan de la Guarda de la Gran Corte e alguazil mayor que 
tambien elige S u  Magestad y oy es en comienda Francisco, Canizo. 
La gran Corte Criminal el viernes por la tarde refiere al Virrey 
las causas fiscales assistiendole el Presidente della sentado al lado 
derecho de Su Excellencia, el consultor al yzquierdo y ambos en sillas. 
Los juezes con el avogado fiscal asentados en bancos cubiertos y , 
los procuradores fiscales en pie y descubiertos y se descubren los jne- 
zes quando han de riferir a Su Excelencia. 
Acabada ia dicha referenda de causas fiscales el Virrey da aüdien-' 
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cia privada 4 secreta a cada uno de los miniskos. Los civiles refieren 
las causas fiscales y giviles que consisten en los .memoriales de las 
partes en martes por la tarde, con la orden dicha. E n  las dichas-cau- 
sa's fiscales, assi civiles como criminales, puede intervenir el conser- 
vador del Real Patrimonio si se le offreciesse cosa tocante al servicio 
de Su Magestad. En las audiencias publicas que suele dar el virrey 
interviene el juez civil semanero de las sentencias o provisiones de 
los juezes civiles, hay apelacion y otros remedios como hemos dicho 
arriba en el tribunal del Consistorio. 
Y no tienen obligacion los dichos juezes civiles de referir al Virrey 
las decisiones de las cansas excepto de las feudales las quales v a n  
despues via recognoscgndi a Su Magestad y puede el virrey ordenar 
por decreto particular que refieran alguna causa. 
. . XI. DEL TRIBUNAL DE  PATRIMONIO 
. . ,  
Trattanse en este Tribunal del Real Patrimonio los negocios perte- 
necientes a la Real Hazienda assi de Estado, como de Guerra y con 
el nombre que tiene tambien de Consejo privado, en las occasiones 
se junta con los consejeros de guerra. E n  el se trattan tambien las 
causas patrimoniales de las universidades del Reyno, se arriendan los 
introytos reales aduanas y secrecias, se venden los lugares, alcabalas 
y otros effectos de la Real Hazienda para que se soccorran las assis- 
ten$ias.de las armas reales y necessidades ae Su Magestad, se venden 
tamhien los officioe vendibles haziendnsse de todo lo que resultare 
relagion a Su Excelencia. Concede el Real Patrimonio las sacas de 
trigo, cevadas y otras legumbres pero en mano del virrey esta la re- 
solucion de todo lo tocante a esta materia. 
De las causas entre las partes que decide el Patrimonio hay revi- 
sion al Consistorio de la Sacra Regia Conciencia. 
Pero quando hay interes del fisco se concede la revision ante mi- 
nistros patrimoniales, los mismos que la decidieron con la intervencion 
de los presidentes y Consultor. 
XII. DE LOS MINISTROS Y OFFICIALES QUE TIENE EL REAL 
PATRIMONIO 
Se forma este Tribunal del Real Patrimonio de los ministros y offi- 
viales que abajo se refiere, los quales elije Su Magestad con los car- 
gos y salarios siguientes. E s  a saber: 
E l  Presidente que es letrado y con parnac'ha, tiene miii escudos 
de salario al año y e's a l  presente: E l  regente D. Monzo de Agras 
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Marques de la Gunia. El Consultor tambien con guarnacha y con 
salario de escudos 912 al año y es el licenciado D. Nicolas Fernandez 
de Castro. 
Numero, nueve maestres racionales, tres letrados con guarnacha 
y con salario de 500 escudos cada uno al año y otros gajes y seys de 
capa y espada con salario de 600 escudos cada uno y son los si- 
guientes : 
Los letrados E l  Dr. D. Anibal Arizzi - El Dr. D. Diego Jospolo- 
E l  Dr. Don Geronimo Guascon. 
Los de capa y espada D. Sipion Cotton, Marques de Altamira, 
Lancelotto Castelo, Marques de Capizzi - Don Pedro Fama. 
Los supernumerarios D. Esteban Priggio, Principe de Campofran- 
co - Bernaba Jacinto Mesel, Marques de Mompilier, D. Fernando 
Monrroy, Marques de Garsillan. 
E l  conservador con 550 escudos al año y es encomienda Don Mar- 
cos Nabamuel y Varreda. E l  abogado fiscal con guarnacha con 600 
escudos al  año y es el Dr. Jacome Caccioopo. 
E l  procurador fiscal con 300 escudos al año es el Dottor Diego Costa 
Negra - El  solicitador fiscal con IOO escudos al año es el Dr. D. Ga- 
briel Panicula. 
E l  officio de maes'tre notario que fue concedido en feudum al 
Marques de la Floresta ya difunto, oy le tiene la  Marquesa su hija 
y lo haze administrar a persona sustituta en conformidad de la facul- 
tad de su privilegio y oy lo es el Dr. Gregorio Nicola, secretario del 
Rey. 
Este Consejo Patrimonial se junta cada dia por la mañana para 
tratar los negocios pertenecientes a la Real Hazieuda y el miercoles 
por la tarde los refiere a Su Escellencia en la forma y con la ordenanza 
que hemos dicho a £01 ... y aqui refieren a su Excellencia con más dis- 
tincion assentados en sillas y cubiertos los Maestres Racionales que 
tienen titulo y los que no le tienen en bancos. Interviene a esta refe- 
renda el Presidente con su assiento a la mano derecha de Su Exce- 
llencia y a la yzquierda el consultor con sillas el conservador y avo- 
gado fiscal en bancos y cubiertos en la forma referida y el procurador 
fiscal y el maestre notario en pie y descubiertos. 
E l  avogado fiscal no tan solamente interviene en el Consejo Patri- 
monial cada mañana con los demas ministros del Patrimonio pero re- 
conoce el los rescriptos apostolicos a los quales no se les da execucion 
sin su refrenda de su continencia al Virrey que assimismo siendo 
algun negqio de importancia suele darle prioridad juntos a los presi- 
dentes y consultor y alguna vez al Sacro Consejo. 
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XIII. DEL OFFI~IO DE CONSULTOR O PROTECTOR DEL REAL PATRI- 
MONIO 
E l  Offigio de consultar, aconsejar al señor virrey lo que le parece 
sea necessario al servicio de Su Magestad y del Reyno, lo qual elije 
Su Magestad, tiene guarnacha y 912 escudos al año como esta dicho. 
Asiste en Consejo Patrimonial a su voluntad y segun las occurren- 
cias que ay. En el Consejo tiene assiento con silla despues del presi- 
dente, puede intervenir a las causas fiscales, civiles, criminales y 
patrimoniales assi en las conferendas, como en las referendas y visitas 
de carceles 
Suele tambien assistir en las referendas de memoriales que hazen 
a Su Excellencia los secretarios del Reyno y a las del auditor general 
de la gente de guerra y en todos los tribunales a donde se trata ma- 
teria de justicia o de estado. Su voto es solamente consultivo excepto 
pero en las causas palatinas, civiles, criminales, patrimoniales y en 
todas las cosas que se trattan en el Sacro Consejo que entonces es de- 
cissivo. 
Tiene titulo de Illustre y en su ausencia del presidente del Patri- 
monio prqede el assentado pero en su lugar y no en el del presidente. 
Es juez de las competenqias de jurisdi~ion que pudiesse haver entre 
los tribunales. 
XIV. DEL OFFICIO DEL THESORERO GEPÍERAL 
El  thesorero general que elije Su Magestad con salario de 625 es- 
cudos al año tiene obligacion cobrar y conservar todos los introytos y 
dineros que pervienen de los effectos de Su Magestad. 
Tiene para este effecto sus offiqiales subordinados a el y cada mes 
es obligado a dar quenta en Consejo Patrimonial de las diligencias que 
ha hecho para esta cobranza y referir cada semana a Su Excellencia 
lo que ha entrado y lo que se ha gastado. 
Es sn cargo comprar lo que es menester para provision de la Re- 
gia Corte con el intervento del oficio de conservador 
XV. DEL OFFICIO DEL LUGARTENIENTE DEL THESORERO 
Tiene el lugarteniente cargo de cobrar los bienes y dineros los 
qnales se han confiscado a los delinquentes y bandoleros. Las fian- 
zas quebrantadas que son aplicadas al regio fisco y otras cosas seme- 
jantes que se llaman fiscalias. Este officio es vendible y oy lo tiene 
Tomas de Mirata con salario de 205 escudos al año. 
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XVI. DEL OFFICIO DE CONSERVADOR 
. . 
E l  Officio de conservador es tener quenta minudamente de todo 
lo que entra y se gasta de la hazienda de S u  Magestady tiene tres 
coadjutores y un Racional y todos los elije Su Magestad y cinco coad- 
jutores del Racional que los elije el Virrey a relacion del dicho con- 
servador. En todas las ciudades y lugares del Reyno elije un Pro- 
conservador. 
Interviene assi en las couferendas como en las causas patrimonia- 
les en las quales tiene voto como los maestros racionales de capa corta. 
Señala todos los despachos que corren por el Consejo Patrimonial, 
interviene en todas las compras y provisiones que se hazen por ser- 
vicio de la Corte y assiste en los pagamentos que se hazen a la In- 
fanteria. 
. . 
P u d e  a su voluntad intervenir en las conferendas y causas fiscales 
assi Civiles como criminales, señala los guiaticos, salvaguardias y gra- 
cias de cosas criminales y las patentes de los sindicatos. E n  el Reyno 
no se puede executar privilegios y Cartas Reales sin que primero no 
las reconozca y refiera a su Excellencia el conservador y oy lo es con 
dicho salario de sietecientos y cinquenta escudos. .. 
. - 
XVII. DEL OFPICIO DE MAESTRE PORTULANO DEL REYNO 
E l  Maestre portula'no del Reyno que elije Su Magestad, su officio 
es vendible y tiene de salario 750 escudos cada año; su cargo es 
cuydar de los lugares qerca la mar en los quales hay almazenes de 
trigo y cargadores y para este effecto elije los viceportulanos y otros 
offieales necessarios para ellos, los lugares adonde estan estos alma- 
zenes y cargadores en los quales tiene su juridiqion son los siguien- 
tes : en Surgento, iermines, Dacca, Alicata, Terranova, Vendicari, 
Aiíone. 
Tiene su corte formada y en ella su assessor, el fiscal, maestre 
notarioy otros officiales, usa de su jurisdicion civil y criminal con 
mero y mixto imperio, pero las causas graves en las quales se procede 
exarrupto tiene obligacion de referirlas al Virrey. . . . . ~ .  
Recive las ordenes que Su Excellencia les da para que dexe ex- 
traher las trattas que en dichas ordenes .se contiene de las quales se 
ha la Regia Corte emborzado el precio y da las licencias a los dichos 
viceportulanos de los sobredichos lugares para que se las dexen sacar. 
Offreciendose occasian del servicio de. Su Magestad, entr* en eT Con- 
sejo Patrimonial Y tiene obligacion en cada un año haz& la visita' de 
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los dichos cargadores del Reyno, oy se haze este officio con el referido 
salario Dbn Vincencio Garafalo Duque de Rebutton. Concede licen- 
cias para las extraciones de trigo, sevada y legumbres que se hazen ' 
por el Reyno y assimismo para las de fuera del Reyno con haver 
prececido para ello orden de Su Excellencia y constando de haverse 
pagado el precio de las trattas. 
XVIII. DEL OFFICIO DE MAESTRE SECRETO 
E l  maestre secreto tambien administra cosas pertenecientes a .  la 
Real Hazienda y tiene assessor, maestre notario, fiscal y otros minis- 
tros, es este officio vendible y cayendo en algun letrado tiene guar- 
nacha y puede entrar en el Consejo Patrimonial offreciendosele nego- 
cio particular. 
Corre por su quenta la cobranza de las alcabalas, de las secrecias 
y otros derechos que t9cati a Su Magestad en los lugares del Reyno, 
exceptuadas pero, las de las ciudades de Palermo, Mecina, Caragosa, 
Catania, Termines, los secretos de las quales estan sugetos al Real 
Patrimonio. Despacha las licencias de las extrqiones pero no de las 
del trigo, cevada y legumbres por pertenecer al maestre portulano 
como se ha dicho. 
Paga los sueldos de los entretenidos que sirven en los castillos y 
los de los officiales de la nueva milicia y otras cargas que hay sobre' 
dichas secrecias oy tiene el dicho officio con salario de 500 escudos 
al año el Dr. Don Pedro Staropole Marques de Melia. 
XIX. DEL COLLECTOR DE LOS DERECHOS DE LA DECIMA Y DEL TARIN 
Este Colector de la decima y tarin cobra los derechos que tocan a 
Su Magestad por las vendiciones de los bienes kudales y subiuga~io- 
nes que se imponen sobre ellos y sobre las regalias de las Universida- 
des del Keyno, cobra tamhien los derechos de los relievos que assi 
se llaman los que les tocan a Su Magestad para la succesion al feude 
de Baronia del nuevo Baron suqcessor o por no haver a su tiempo 
tomado la embestidura y lo es Con salario de 75 escudos cada año el 
Dr. Don Francisco Cavalaro. 
XX. DE LOS OFFI~IOS DE RAGIONAL DEL PATRIMONIO 
Los racionales del Real Patrimonio son siete con salario de 300 es- 
cudos por cada uno al año, los quales los elije Su Magestad con no- 
mina del Virrey. 
Es su officio de examinar las quentac que presentan en el dicho 
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tribunal los ministros que tienen semejantes obligaciones despachan- 
doles quitanzas si huvieren pagado a cumplimiento y en casso que 
quedassen deudores por su officio el despacho de las significatorias 
para apremearlos a la paga de lo que devieren. Tiene la sobre iuten- 
dencia deste examen los maestros racionales de capa corta ; son los 
dichos racionales : Don Juan Baptista Juan Griego - Pedro de La- 
pi - El sacerdote Dr. D. Juan Baptista Vallejo - Francisco Agne- 
110 - Andres Scotto - Francisco Tuccio - Jusepe Memila. 
XXI. DE LOS COADJUTORES ORDINARIOS DEL DICHO TRIBUNAL 
Hay siete coadjutores de los dichos raqionales que también los elije 
Su Magestad con salario de rgo escudos cada uno al año y su obligacibn 
es acudir con sus racionaies y ayudar a la examen y revision de quen- 
tas y son : 
Francisco de Lapi - Don Jacinto Cangemi - Don Jusepe Juan 
Griego - Leonardo Plaza - Placito Minechi - Felipe Turrisi - 
Jusepe Chavarelo. 
XXII. DEL OFFICIO DE MAESTRE JURADO 
Los maestros jurados son tres, uno por cada valle a cuyo cargo 
está reconozer y examinar cada año los gastos y condenarlos a que 
paguen de proprio los que huvies~en hecho algun gasto inlicito y sin 
legitima causa y haziendose instaiicia por los dichos condenados o 
por el fisco, tiene la revision de las dichas condenas el Patrimonio, 
son estos officios vendibles y oy los son ... 
XXIII. DEL O F F I ~ I O  DE PERCEPTOR 
Son los perceptores del Reyno tres, uno en rada valle, tienen de 
salario 1200 escudos al año. Estos officios son vendibles y está a cargo 
dellos la cobranza de los donativos y tandas regias y otros effectos de 
la Regia Corte con obligacion todos los años de dar quenta de lo que 
han cobrado al Real Patrimonio j7 al presente son... 
XXIV. DEL TRIBUNAL DE  CONSISTORIO DE LA S.R.C. 
El !Consistorio representa la conciencia de la Real Magestad y 
como tal es superior en grado de apelacion a todos los demás tribuna- 
les. Reconoce las causas civiles que vienen de la Gran Corte, juezes 
delegados y Consejo Patrimonial uia aptllationis revisionis y qual- 
quier otro remedio, siendo pero causas entre partes y a donde no hay 
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interes del fisco. Con el voto tambien deqissivo del mismo consistorio 
y con un juez, otro principal que lo nombra Su Excellencia el qual 
ha de ser clerigo y constituido en dignidad se deciden las causas que 
vienen del tribunal de la Monarqnia via apelationis revisionis o por 
otro remedio. 
Son los ministros del dicho tribunal el presidente el qual elije Su 
Magestad con salario de mil1 escudos al año, tiene la misma prero- 
gativa que los demas y se sienta despues del presidente de la Gran 
Corte y del del Patrimonio. E n  caso de algun impedimento o suspi- 
$ion de algun juez del dicho tribunal queda juez él y en caso que haya 
votos iguales su voto es decisivo. 
Tiene este tribunal tres juezes de los quales ha de ser uno de la 
ciudad de Palermo, el otro de la de Mecina y el otro Reyñicnlo. 
Y todos son consejeros regios con guarnaclia y los elije Su Ma- 
gestad sin salario, sino tan solamente con los emolumentos. 
. Hay tambien en este consejo el maestre notario el qual se sienta 
ygualmente con los juezes, assi en el tribunal como en las funciones 
publicas, adonde suele intervenir en forma de consejo. Este officio 
fue vendido en feudum a Don Francisco Cordova ; son los sobre di- 
chos ministros los siguientes.. . Los Juezes.. . El  Presidente : El  Dr. 
Don Diego Marotta, Maestre Notario: Don Jusepe Cordova. 
XXV. DEL OFFICIO DEL PROTHOMOTAR~O 
Este officio del prothoiiotario es de inuclia estimacion CII el Reyno 
y demas de ser regio consiliario trae guaruacha, siendo letrado la 
persona que lo tuviere tiene de salario 250 escudos. 
Hase el offi~io de secretario en las juntas de Sacro Consejo escri- 
viendo todos los votos de los consejeros y tiene voto tambien. Inter- 
viene a la eleccion de los officiales del Reyno que los elije Su Exce- 
llencia refiriendo el los sugetos beuemeritos, segun las nominas o es- 
curtinios que les remiten las uiiiversidades del Reyno. 
E n  las funciones, publicas señala el lugar al virrey y a todos los 
tribunales, barones y coiisejeros y por naturaleza de su officio deter- 
mina las controversias que pudiessen nacer cerca la presedencia y 
en las occasioiies de gravedad le da Sil Escellencia por asuntos los 
presidentes, co~isuitor o otro ministro. 
E n  los Parlamentos o Cortes, recouoce y cobra el los poderes de 
los ausentes y haze todos los autos que fueren menester. 
Es  tambien secretario de la Diputacion del Reyno, otorga todos 
los autos y tiene en ella su lugarteniente. 
Refiere al virrey losmemoriales de las partes de la misma manera 
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que los secretarios del Rej-no. En eiitrando los señores virreyes en 
el govierno dan el juramento en las manos como lo hazen tambien to- 
dos los magistrados en el principio de sus officios y los barones assi- 
mismo dan el juramento de fidelidad en sus manos. Es tambien de 
su jurisdicion examinar las personas para el officio de escrivano que 
aqui se llama notario y hallandoles sufficientes los elije haciendo re- 
lacion al Virrey. 
Tiene sus officiales subordinados y es al presente el Doctor Chris- 
tobal Papé. 
Este lugarthiniente en casso de ausencia o otro impedimento del 
prothonotario tiene la misma autoridad y representa la misma persona 
que él, pero no tiene voto ni es consiliario, es su officio vendible y 
tiene de salario 125 escudos al año y oy lo es Don Pablo Garofalo. 
XXVII. EL SECRETARIO DE LA CAMARA REYNAL 
El  Secretario de la Camara de la Reyna haze el mismo officio en 
algunas ciudades y lugares particulares que el dicho prothonotario y 
su lugarthiniente en las demas del Reyno y en ellas no pueden los di- 
chos entrameterse por ser jurisdicion apartada. Este officio es vendi- 
ble y oy le tiene.. . 
XXVIII. DEL OFFICIO DE SECRETARIO O REFERENDARIO DEL REYNO 
Los secretarios del Reyno son seys y es su offiqio riferir al virrey 
los memoriales de las partes, con la presencia del consultor. Estien- 
den los decretos que haze el Virrey a relasion de la Gran Corte y como 
tales secretarios señalan las cartas que se despachan a offiqiales de 
los lugares del Reyno por el Virrey, con las señales de la Gran Corte. 
Son dichos secretarios los siguientes: E l  Dr. D. Lorenzo Cavaretta, 
el Dr. Diego Bono, E l  Dr. Francisco Zapprilla, el Dr. Francisco 
Roque Palma, el Dr. Gregorio de Nicola, el Dr. Antonino Omodei. 
XXIX. DEL OFFICIO DEL AUDITOR GENERAL 
Este officio de auditor general de la gente de guerra lo provee el 
Virrey como Capitan General del Reyno ; es letrado con guarnacha, 
un abogado y dos procuradores fiscales que tienen veynte provisiona- 
dos, maestre notario, alguaziles y procurador de los pobres; salariados 
ytodos gozan. del fuero de la guerra, conoce el de las causas civiles 
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y criminales de los soldados entretenidos y otra gente de guerra del 
Reyno, de los offi~iales patrimoniales, familia del Virrey, del Con- 
servador, veedor y thesorero general, de los porteros de Camara, Con- 
sejo de guerra, milicia del Reyno y guarda alemana mientras pero, 
están sirviendo a Su Magestad con su cargo, conoze él tambien causas 
contra los infieles, de sus sentencias no hay apelaciou, sino que a vezes 
delega el Virrey la revision al consultor En las causas criminales a 
donde se ha de prgeder exarrupto a tormento, termino extraordinario, 
condenaciones de galeras, o de muerte y otras penas capitales, tiene 
obligacion antes de executar de referir primero a su Excellencia. 
Assiste en las audiencias publicas antes del virrey y se cubre mien- 
tras no se refiere. Tiene.assiento despues de los juezes de la Gran 
Corte, abogado fiscal y protonotario y interviene en el Sacro Consejo y 
señala las prematicas y autos que se hazen. Ha  oy elijido al Doctor 
Don Gerouimo Dominichi. E n  dicho Reyno demas de los dichos tri- 
bunales hay otros en los quales se administra tambien justicia como 
son... 
XXX. EN EL TRIBUNAL DEL SANTO FFIGIO 
Tratanse en este tribunal de la Ssma. Inquisición las causas de la 
Santa fee catolica, en el assisten tres inquisidores, uno avogado fiscal, 
tres secretarios, el juez de los bienes confiscados, el capitan o alguazil 
mayor y el receptor. 
Se tratan tambien en él las causas civiles y criminales de sus offi- 
sales, familiares y consultores abogados de presos por negocios de fee 
commissarios, maestre notario y porteros teniendo el tribunal para ello 
la voz activa y passiva con advertencia que en los casos contenidos en 
las concordias hechas en los años 1580, 1591, 1597 y 1635 ordenó Su 
Magestad con sus Reales Cartas del año 1591 a los inquisidores que 
escluyessen de la familiatura a los titulos y barones del Reyno y des- 
pues en el de 1597 declaró que debajo deste nombre de barones se com- 
prehendiessen no solamente los que tienen vasallos y voto en el Par- 
lamento, pero assimismo los que son feudatarios. Son oy los susodi- 
chos inquisidores los siguientes.. . 
XXXI. EN EL TRIBUNAL DE LA MONARQUIA 
E n  este tribunal de la Real Monarquia se tratan las causas de ape- 
lasiones, revisiones y gravamines que se suelen trattar de las Cortes 
de los Prelados del Reyno. 
Es juez de los clerigos que son exentos del ordinario de la revision 
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de sus sentenPas o interloquutorias, conoze de orden del virrey otra 
persona ecclesiastica constituida en dignidad, el qual ha de proceder 
en la revocaqion o confirmacion dellos con el voto y parecer del tribu- 
nal del consistorio de lo qual no se puede apartar. 
Siene el juez de la dicha Monarquia titulo de Illustre, pero no en- 
tra en tribunal ninguno y en caso que se juntare por algun negwio 
con los presidentes y consultor le preceden en el lugar. Es oy juez 
de la Monarquia el licenciado Don Juan Baptista de C * S  p' inosa. 
XXXII. DE L .  CORTE CAPITANIAT, DE PALERMO 
En la Corte Capitanial de la dicha ciudad se administra justicia 
con mero y mixto imperio de las causas civiles y criminales de sus 
ciudadanos y de los passajeros que se liallan en ella. Son los miuis- 
tros el capitan y tres juezes, otro de apelaciones y un erario fiscal, 
con sus dos coadjutores que oy lo sou ... Juez de apelaciones.. . Erario 
fiscal Don Carlos de Alberto. Coadjutores fiscales D. Bendito Ca- 
rrara.. , 
XXXIII. DE LA CORTE DEL PR~TOR DE PAI,ERMO 
Esta Corte tratta del govierno politico de la ciudad de Palermo, 
cuyda de sus bastimentos, arrienda las alcabalas, cobra todos los effec- 
tos del Patrimonio de la dicha ciudad, paga las subjugaciones empues- 
tas sobre dichas alcabalas. Eii ella se hazeii los donativos a Su Mages- 
tad y por ella se administra la tabla de Palermo, Hospeda1 Grande, lo 
de Sant Bartholome, la obra del Monte de la  Piedad y la de Andres 
Navarro, que soti todas y cada uiia dellas, de mucha consideracion. 
Tiene tambien cuydado de que esté guardada la dicha ciudad. Son los 
que la gobiernan el pretor, seys jurados, el sindico, maestre notario y 
seys diputados de plaza. 
Elije el pretor S u  Magestad con nomina del Virrey, el sindico se 
haze en ella por eleecion y los jurados los haze el Virrey y oy. lo son 
los siguientes : El Pretor ... Jurados: D. Jusepe Ossorio, D. Ludovico' 
Allata - D. Oratio Vaiiiii - T)'. Francisco Salerno, D. Salvador 
Luquisi, D. Juan Baptista Furno. Sindico :' D. Jusepe Ossorio y du- 
rante su jurasia lo haze Don Francisco Zummo. 
. . 
XXXIV. DL LA CORTE ESTRATICO~IAL DE M E ~ I N A  
Admiiiistrase justicia en la Corte Estraticocial de la dicha ciudad, 
por el estraticó, tres juezes y uno de las apelaciones, fiscal, maestre 
notario y otros ministros .de las causas civiles y criminales a los ciu- 
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dadanos della y a los que son de passo. Los juezes della deciden los 
contra privilegios como a delegados regios y lo son : Estratico.. . Jue- 
zes ... Fiscal ... Maestre Notario ... 
XXXV. DE LA CORTE DE LOS JURADOS DE LA MESMA ~ I U D A D  
Los Jurados de la ciudad de Mecina los elijen los mismos ciudada- 
nos y por su quenta corre el govierno delía y de su tabla y peculio 
hazen los donativos a Su Magestad. 
XXXVI. DE LA CORTE DE LAS CIUDADES DEL REYNO 
E n  qualquiera ciudad o lugar del Reyno demanial se administra 
justicia civil y criminal el capitan y los jurados cuydan del adminis- 
trasion del Patrimonio de las universidades de las cosas que fuessen 
ne~essarias para los hastimentos y comida. 
Lo mismo hazen los lugares militares adonde los barones en todo 
administran justiqia a los vassallos por medio de sus officiales. 
XXXVII. DEL OFFI~IO DE GRAYDE ALMIRANTE Y VI~EMIKAI.I,A 
En este officio de Grande Almirante y Vigemiralla del Reyno de 
SiPlia se administra justiGa en las causas civiles y criiiiiuales de la 
gente de mar, de los familiares y comissarios del y tieiie oy este offi- 
cio el Duque de Terranova. 
Se administra tambien justicia por juczes particulares en las partes 
siguientes : 
E n  la aduana de Palermo - en la de Me~ina - en la zecha della, 
en el Monte de la Piedad de Palermo, Cavalleros de S. Juan de la 
Religión de Malta, Cruzada, Consulado de los Catalanes, ~ ~ o n s u l a d o  
de los Genoveses. 
XXXVIII. DE LA E L E C ~ O N  DE LOS OPFICIALES 
Elije el virrey en cada año los officiales de todas las ciudades dema- 
niales del Reyno que son en cada una el capitan, juez, jurados fieles 
que llaman catapanes o maestres de plazas y otros ministros y tienen 
algunas dellas privilegio de que el capitan della haya de ser natural 
de la misma ciudad. Haze la dicha eleccion Su Excellencia a relasion 
del protonotario el qual le propone los sujetos que coiicurreii, referien- 
do sus calidades y servicios, enterviene en esta eleccion el secretario 
de Su Excellencia. En la ciudad de Mecina elije los capitanes de las 
furias de la qiudad de Melazo, de Santa Lucia y otros, los quales han 
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de ser mecineses. Elije tambien el Virrey tres capitanes de armas uno 
por cada valle, para limpiar las tierras de los vandoleros y salteado- 
res del camino y en la ciudad de Palermo seys jurados y cinco juezes. 
E l  Capitan ~ r e t o r  y juezes della los elije Su Magestad con nomina 
del Virrey, como se ha dicho g en casso de muerte de algun ministro 
perpetuo elije Su Excellencia la persona para que lo  sirva en el inte- 
rin que Su Magestad nombre el proprietario. Adviertese que hay ex- 
pressa orden de Su Magestad en que manda que los virreyes en casso 
de vacantes de presidentes o de ministro que tiene compaiiero no pue- 
dan elegir otra persona por el iiiterin como de todo lo dicho mas lar- 
gamente se ha tratado atras. 
E n  su tiempo elije diversos capitanes de armas para que hagan la 
numeracion de las almas y para otros effectos que se offrecen del 
beneficio del Reyno y administracion de la justicia. Tambien elije en 
tiempo de guerra tres vicarios generales por los tres valles. 
XXXIX. DE LA NOMINA QUE SUELE HAZER EL VIRREY, DE LOS PRE- 
LADOS Y OTROS MINISTROS OFFICIALES PERPETUOS Y 
ANNUALES A Su MAGESTAD 
Haze el Virrey nomina de todos los ministros y officiales perpe- 
tuos que sus officios n o  son vendibles, pues siéndolos, los vende el 
Consejo Patritnoiiial a los que más offrezen, haciendo de todo rela- 
cion a Su Excellencia. 
Provee todos los cargos pertenecientes a la milicia y castillos del 
Reyno y cada año haze nomina de pretor y capitaii de la qiudad 
de Palermo, de juezes del pretor y de las apelaciones de dicha ciudad. 
De la de Messina nombra los juezes estraticgiales y de la ape- 
lacion. 
En cada dos años nombra los seys juezes de la Gran Corte para 
los quales propone palertnitanos, messitieses, cataneses y del Reyno, 
como se ha dicho. Por lo del Reyno se elijen casi siempre palermita- 
nos por residir de ordinario eti Palermo los sugetos del Reyno habiles 
para este officio y de la misma manera nombra los juezes del consis- 
torio los quales ha11 de ser también de Palermo, Messina y del Reyno. 
Tiene el seiior virrey obligacion de hazer la dicha nomina y es- 
crivirla de su propria mano y de referir en ella la edad, servicios y 
calidades de los sugetos que nombra para las occasiones. 
Para la creacion de los officiales de las ciudades y lugares del 
Reyno, hemos ya dicho que refiere el protonotario a S u  Excellencia 
como iiiformado de las calidades y servicios de los concurrientes. 
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X L .  DE LOS TRES AR~OBISPADOS DEL REYNO DE SICILIA, .DE JURE 
PATRoNATUSn DEL REY NUESTRO SEÑOR 
D,el de Palermo 
Tiene el primer lugar entre todos estos tres arcobispados el de 
Palermo, cuyo arcobispo elije Su Magestad con nomina del virrey y 
despues presenta la persona elijida al Sumo Pontifice. 
Renta dicho arcobispado en cada un año ... . . .  . .. 24 . 050 
y tiene de cargos escudos ... ... ... . . ... ... ... ... 3 . 732 . 6 
que deducidos de la dicha suma quedan en limpio ... 20 . 318 . 6 
y ay tambien otras pensiones. Tiene su cathedral tres dignidades que 
c o i  Chantria, archidiano y deanato. Tiene assimismo 24 canonigos 
de los quales dos llaman del Porto, se is  Regios de San ~ u a n  de las 
Ermitas (sic), que fueron subrogados del Señor Emperador Carlos 
Quinto, lugar de otros seys que el . . . Pontifice Eugenio y assi los del 
Porto a los quales toca la adopcion de subintrar del canonigo que se 
muriesse de los dichos seys para quedar siempre con esto la eleccion 
a S u  Magestad cuya es la pretencion de las dichas dos canonjias como 
los dichos seys de S a n  Juan los elije Su Magestad con notnina del 
Virrey y los demas diez y seys los elije Su Sanctidad O el Arcobispo 
segun los meses en que vacareii. 
E l  abit'o de estos canonigos es la mozeta morada y su roquete. 
Hay un thessorero a cuyo cargo está la conservacion de los vasos y 
otras cosas de plata y oro y todos los recados de la Iglesia Mayor. A 
este thessorero le elije el Arcobispo o el Senado de Palermo con alter- 
~ a t i v a  el qual ha de ser persona noble ypalermitano. 
Hay cinco personatos a saber, subchantre, terminador y maestre 
de cerimoiiias, capellan mayor, el qual tiene quenta de  las almas 
de la Parroquia y de todos los forasteros y. el portero es canonigo 
llaman de la viña grande. 
Hay 45 vivanderos o capellanes los quales elije tambien el ar- 
$obispo. Son sufraganes del dicho arcobispo los obispos de Surgento, 
Melazo y Malta y tiene oy este arcobispado de Palermo Don fray 
Martin de Leon y Cardenas de la Orden de San Agustin. 
E n  el Regio Palacio adonde reside el Virrey hay la capilla de 
San Pedro y Palacio Real, la qual edificó de los fundamentos Rogerio 
Rey de Sicilia y el año de 1132 Pedro, arcobispo de Palermo con asen- 
timiento del cabildo, la hizo Iglesia Parroquial. La fabrica desta Real 
Capiila es muy curiosa assi por la hechura como por la antiguedad, 
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cuyo suelo por de dentro todo es de piedra marmol y de otra negra 
tan ingeniosamente labrado que haze ayrosa vista, son sus paredes en 
altura de tres varas alrededor del suelo tambien de piedra marmol y 
jaspeados con unas vistosas labores y en el restante della hasta llegar 
al techo estan muy bien pintadas gran parte de las historias del Nuevo 
y Viejo Testamento ; forman muy perfectamente estas pinturas unas 
piedresitas de differentes colores con otras doradas que artificiosa- 
mente apropriadas en sus lugares pintan las sobredichas historias y 
deste modo de pintar suelen llamar al mosaico, es su thecho de ma- 
dera bien labrado y dorado y sus puertas de bronze en las quales con 
mucha menudencia se ven esculturas de muy buena mano historias 
antiguas. 
Hay en dicha Capilla Real, el chantre con . . .  escudos de renta en 
cada un año, quatro canonigos mayores con 150 escudos por cada uno, 
quatro menores con 125 escudos por cada uno de ellos y tres inferiores 
con IOO escudos al año por cada uno. 
Hay también el subchantre, maestre de escuela, ocho correnda- 
dos, seys diaconados, un sacristan mayor, seys monacillos y el thesso- 
rero, el qual tiene por su salario en cada un año 100 escudos y todos 
los sobre dichos cargos los provee Su Magestad con nomina del Virrey. 
Va su Escellencia quasi todos los dias a Missa a la dicha Capilla 
y el Advento y Quaresma al sermon y suele los domingos y algunos 
otros dias intervenir tambien los consejos y algunos titulos. En cada 
un año se celebran siete aniversarios por las animas de los señores 
Reyes diffuntos. Esta Real Capilla esta esempta de la jurisdiccion del 
Arcobispo de Palermo y su juez competente es el de la Real Monarquia. 
Es  el segundo lugar del arcobispo de Messina que elije S u  Magesi 
tad con nomina del virrey y despnes de elijido le presenta al Pontifice. 
Tiene el dicho Arcobispo de mas de su titulo otro de Conde de Rw 
calbuto y Alcara, lugares de muchos vecinos y es canqeler del Es- 
tudio y Universidad de Messina. 
Su diqes.  es muy amplissima y tiene de renta en cada 
un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 730 
con cargo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 507 . 6 
Que de limpio vienen a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 222 . 6 
E n  su Iglesia Cathedral hay tres dignidades a saber decano, can- 
tor y archidiano y tambien diez y ocho canonigos y otros tanto cleri- 
gos que llaman canonigos ter~ianos los quales no son del cabildo. Este 
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Argobispo tiene suffraganeos de Chefalu, Lipar y Patti y oy lo es 
Don Simon Caraffa. 
!)el Arcobispo d e  Monreal 
E l  postrero lugar le tiene el arqobispo de Monreal que elije Su 
Magestad sin alternativa, aunque es capaz del Arqobispado el natural, 
como el forastero, en la mesma forma que los sobre dichos y por par- 
ticular privilegios, administra el dicho arcobispo el dominio [espiri- 
tual] y temporal con mero y mixto imperio,.assi de la dicha ciudad de 
.Monreal como de los lugares de Busaquino y Plana de los Griegos. 
Esta Iglesia es regular y residen en esta los frayles Benitos a 
quienes fue con~edida en tiempo de su fundaqioii y en ella hay una 
sola dignidad, es de archidian y es provision de Su Santidad. 
E n  caso de sede vacante elijen los dichos frayles un vicario para la 
administrasion que ha de ser clerigo. 
Su dioces. es muy corta y tiene sufraganeos el obispo de Catania y 
el de Caragoza. 
La renta destc arcobispado viene a importar en cada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  un año 45 . o00 
y tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 . 632 . 6 
Que deducidos quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 . 367 . 6 
También tiene unas pensiones que llegan a tanta cantidad que qui- 
tadas vendrian a quedar de limpio aserca de 12 . ooo. 
XLI. DE LOS OBISPOS QUE AY DEL DICE10 R ~ Y N O  
Del de Catania 
Despues de los dichos arqobispados, tiene el primer lugar entre 
todos obispos el de Catania. que assimismo es Conde de Mascali con 
dominio espiritual y temporal. 
E n  la Cathedral hay quatro dignidades que son priorado, chautria, 
deanato y thessorero demas de 12 canonigos y otros tantos beneficiados 
clerigoc y seglares que los elije el dicho obispo. 
Su diges.  es muy grande, es sufraganeo como lo hemos dicho 
el arpbispo de Monreal. 
Tiene de renta este obispado en cada un año . . . . . .  24 . 055 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . con cargas de 5 812 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-que deducidos quedan 18 . z4z . 6 
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Hay en el pensiones y tiene dicho obispo y oy es IEon Marcos 
Antonio Gussió. 
Del de Caragoza 
E l  segundo lugar, del obispo de Caragoza, el qual tiene en su ca- 
thedral quatro diñidades que son archidianato, deanato, chantria y 
thessorcro y assimismo veynte canonigos. Su diqes.  es muy grande y 
sufraganeo tambien del arcobispo de Monreal. 
La renta de su obispado viene a iinportar cada año ... 8 . 750 
y las cargas que tiene son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  802 . 6 
. . lo qual deducidos quedan en limpio . . . . . . . . . . . . . . .  7 947 6 
Hay otras pensiones y es el Obispo Don Juan Antonio Capo 
Blanco. 
De1 obispo de Girgelzto 
El tercer lugar le tiene el obispo de Girgento cuyo obispado es de 
su Patronato Regio y sufraganeo del ar~obispo de Palermo. 
E n  su Cathedral hay quatro dignidades que son deanato, chantria, 
archidianato y thessorero y veynte canonigos. 
Tiene de renta dicho obispado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 . 087 . 6 
y de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 700 . 6 
De manera que deducidos viene a quedar de limpio ... 11 . 387 
Del obispo de Patti 
Tiene el quarto lugar el obispado de Patti, es sefior del temporal 
con mero y mixto imperio de los lugares de Librizi, Givissa, Guardia 
y de dos partes del de San Salvador, es sufraganeo del arcobispo de 
Mecina y en su cathedral bay quatro dignidades a saber priorato, 
archidianato, chantris y thessorero, hay tambieu ocho canonigos y 
vale dicho obispado en cada un año ..., . . . . . . . . . . . .  12  . 345 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tiene de cargos 3 . 390 
Que deducidos quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 955 
Hay algunas pensiones y oy es obispo Don Luis de los Carneros. 
Diel ObisPado de Chefalu 
E l  Obispo de Chefalu tiene el quinto lugar y es sufraganeo del 
Arcobispo de Me~ina.  Hay en su cathedral ocho dinidades, seis cano- 
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nigos, 16 prevendados y, otros seys que gozan de media preveñda. 
Tambien hay dos diñidades prior y archidianato, dos personales del 
clero que son maestre de ceremonias y thessorero. 
Tiene de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . 705 
y son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 822 . 6 
De limpio vienen a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 882 . 6 
Hay algunas pensiones. E s  obispo.. . 
Del Obisfiado de Mazara 
Entre los obispos tiene el sexto lugar el de la ciudad de Mazara 
el qual es suffraganeo del Areobispo de Palermo. 
E n  su Cathedral hay quatro dignidades a saber chantro, archidia- 
nato, deanato y thessorero y tambien qnatorce canonigos ordinarios 
y otros quatro adjuntos y tres supernumerarios y con prebenda. 
. . Viene a importar su  renta cada año . . . . . . . . . . . . . . .  rq 622 6 
y son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 702 . 6 
Que deducidos quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r r  . 920 
Hay pensiones y o j ~  es el obispo .. 
Del obispado de la Isla de Malta 
E l  septimo y postrer lugar de todos los susodichos obispados le 
tiene el de la isla de Malta, el qual es Regio Consiliario y sufraganeo 
del arcobispo de Palermo. 
Reserbose deste sus patronato el Señor Emperador Carlos Quinto 
el año de 1530 que concedio la dicha isla de Malta a la Religion de 
S. Juan. En su Cathedral ay quince canonigos con roquete, mozeta 
y capa larga y demás destos hay assi mismo cinco dignidades a saber 
archidianato, dianato, chantria, thessorero y archiprestitecato. 
La nomina deste obispado se haze en la forma siguiente a saber : 
El  Gran Maestre y el Convento nombran tres personas de su mis- 
ma Religiou una de las quales ha de ser sugetta a la jurisdiqion real 
y de toda confianca ésta remite memorial al Virrey de Sicilia, el 
qual presenta el sujeto mas diño a quien tiene obligacion el Gran Maes- 
tre de concederle la Gran Cruz y llamarle en el Consejo con los demas 
priores y baylios. 
Renta en cada un año este obispado . . . . . . . . . . . . . . .  12 . ooo 
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XLII  . RELA~ION DE LAS ABADIAS Y OTRAS PRELA~IAS QUE HAY EN 
LOS TRES VALLES DE MAZARA. NOTO Y DEMONA DEL DICHO 
REYNO. QUE RENTA CADA UNA DE ELLAS. LOS C A R C ~ S  QUESE 
PAGAN Y LO QUE QUEDA DE LIMPIO EN CADA AÑO 
En el  Val de Mazara 
La abadia del Parco tiene en cada un año de renta ... 20 . ooo 
son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 950 
Los quales deducidos quedan de limpio . . . . . . . . . . . .  
La de Maggioua tiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El  priorato de la Delia 
los cargos son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E l  priorato de Burgitabus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E l  beneficio de San Nicolas el Real que está juntado a 
la Chantria de la cathedral de Palermo vale cada 
un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  que deducidos quedan de limpio 307 . 6 
La chantria en la capilla Real de San Pedro entro el 
Regio Palaqio de Palermo tiene de renta cada año 752 . 6 
hay de cargos sobre ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IOO 
Que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  652 . 6 
E l  deanato de la Cathedral de Girgeuto . . . . . . . . . . . .  I . 465 
las cargas son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 210 
. . 
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 255 
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. . 
El archidianato de la misma cathedral . . . . . . . . . . . .  300 
son l a s  cargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 6  
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257 . 6 
. . . . . . . . . . . .  E l  beneficio de Santa Catalina de Beliche 420 . 6 
las cargas son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 2 5 .  
de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395 . 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El de San Angel de Tropelo 250 
las cargas son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o10 
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
La abadia de Santa Cruz de Palizi renta en cada año 012 . 6 
En el val de Noto 
Hay la abadia de Santa Maria de Terrana que renta 
. cada año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 700 
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  465 
que quitadas quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 235 
. . . . . . . . . . . . . . .  La de Rocadia que renta cada año 2 . 667 . 6 
son los cargos que tiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835 
son de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 362 . 6 (sic) 
La de Nueba luce renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 475 
. con cargos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 107 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  son de limpio 
. . .  
La de S . Felipe de Argiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y los cargos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  que de limpio quedan . . . .  :
Y la de Santa Maria del Arco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y sus cargos son 
que quitados son de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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El  priorado de San Andrés de Plaza renta en cada un 
año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
La encomienda de San Calogeno en la qiudad de Au- 
gusta. de la Orden de Santiago de la Espada renta 
en cada año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
que deduPdos quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El beneficio llamado de la Reyna en la Iglesia Mayor 
de Catania renta cada año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tiene de cargos 
que de limpio viene a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El de San Gregorio en el Castillo Ursino de Catania. 
renta en cada un año de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y el de San Nicolas de la Brucula 
En el Val Demona 
Tiene de renta el Archimandrita de Me~ina . . . . . . . . .  
con cargos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
que de limpio viene a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hay la abadia de Santa Lucia o Capellania Mayor que 
de limpio renta cada un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La de Santa Maria La Nohara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con cargos 
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La de Santa Maria de Cala que renta . . . . . . . . . . . .  
con cargas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quedan de limpio 
. .. . .  
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La del Itala renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 750 . . 
y son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472 . 6  
. . 
. . quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 277 6 
La de Santa Maria de Roca Madoro . . . . . . . . . . . . . . . .  z . 555 
. . . . . . . . . . . . .  cargos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. I 030 
... 
.: , .  . 
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I : , j z j  . .  . . 
La de Sant Angelo de Broto renta . . . . . . . . . . . . . . .  I . 375 
son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360 
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . o15 
La abadia de San Miguel Arcangel de Trayna renta.. . I . 725 
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375, 
. . . . . . . .  
- 
. que deducidos quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 350 
La abadia de San Gregorio de Gibiso renta . . . . . . . . .  I . 037 . 6 
y son los cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 
. . 
. . . .  .~ 
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  712 . 6:' 
La de Santa Maria de Mandanici . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 500. 
. . 
con cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  430 ~ . 
de limpio viene a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 070 
La de San Pedro y Pablo de Agro, renta . . . . . . . . . . . .  I . 250 
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340 
que de limpio quedan:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  820 
. . 
. . . . . . .  
. . 
.. La de S. Nicolás Lagino tiene de renta . . . . . . . . . . . . . .  .'.:::.307 6 
. . . . .  y de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -085,. ::: 
que de limpio vienen a quedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 . 6 
La de Santa Anastasia, renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385 
y tiene de cargos ...........:..... , . ;  ...:.. :.: .... 087 . 6 
. . 
. . 
. - .  
. . .  
. quequitadas quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 6 
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L a  de S . Felipe en la ciudad de Santa Lucia tiene de 
renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con cargos de "5 
quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 
L a  del Santissimo Salvador de la Plasa renta cada año 600 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con cargos 105 
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495 
. . . . . . . . . . . .  La de Santa Elia tiene de renta cada año O 3 7  . 6 
La de Santa Maria de Bondenaro tiene de renta cada 
afio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  392 . 6  
. . y de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
. . 
. 1 3 5 .  . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quedan de limpio 257 . 6 
El  priorato de Santa Maria del Socorso de Nicoxia 
renta cada año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 
tiene de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.5 
que de limpio quedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
El benefisio de Santa Maria la Candelera de Messina 
tiene de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  022 . 6 
y de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  007 . 6 
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 
El de San Juan Evangelista en el Palacio de Mecina 
tiene de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  . 6 
que de limpio importan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W5 
La capellania de San Silvestro en el Regio Castillo de 
. . 
Nic'ocia importa de renta cada año . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . 
030 
con cargos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ó07 . 6  
quedan de limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  022 . 6 
Adviértese que S u  Magestad y sus antecesores en muchos capitu los 
han concedido al Reyno de Sicilia la alternativa de qualquiera ar- 
$obispado. obispado. abadia y otros beneficios ecclesiasticos en ma: 
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nera que despues de la elección de prelado forastero se ha de elej& 
el reyñiculo excepto en el arsobispado de Monreal, el qual no está 
sugeto a alternativa. 
XLIII. RELAGION D E  LOS INTROYTOS Y GASTOS QUE TIENE UN AÑO 
POR OTRO EL REAL PATRIMONIO DEL REYNO DE SICILIA 
Introytos 
Importan cada un aüos las tandas y donativos 'regios 2 0 2  . 8.32 
las tandas del donativo de la cavalleria ligera . . . . . .  13 . 480 
desima y tarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 . ooo 
fiscalias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . o00 
cruzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  go . ooo 
trattas. v minudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 . ooo 
las tandas del donativo de 45 escudos y lo que quedan I I . 400 . . 
. . 
creces de los cargadores del Reyno . . . . . . . . . . . . . . .  12 . 500 
el sello de Gran Cenceller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 000. 
. el de Maestre Justiciero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 o00 
introytos de deudas atrasadas . . . . . . . . .  ..: . . . . . . . . .  I . cmo 
. espolios de Prelados sede vacante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 ooo 
. . . . . . . . . . . .  introyto del tarin del muelle de Palermo 1 . 750 
furtivos y contrabandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . ooo 
. zecca de Megina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ooo 
. gabela de naypes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ooo 
vencicion de offiyios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . ooo 
vendicion de Mero y Mixto Imperio . . . . . . . . . . . . . . .  6 . ooo 
gabela de las armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 . ooo 
por la partida de tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
diversos yntroytos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . ooo 
el censo de la siudad de Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 2'82 ; 6 
arrendamientos de attunaras y otros effectos . . . . . .  40 . ooo 
media annata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . o00 
Todos los dichos Yntroytos importan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;... 
. . . . . .  
. . . .  Gastos . . 
Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 . 343 . 3 
castillos y fortalezas del Reyno . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 . ooo 
Infanteria Española ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 120 . ooo 
galeras y fabrica delias . . .  :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 . ooo. 
guarda alemana . . . . . . . . . . . .  .:. . . .  y . .  . . . . . . . . . . . .  . 2 . o00 
delegados ,Y commissarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 ~ ' , 
fletes y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 . w o  
gastos secretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 . o00 
assignaciones perpetuas sobre las secrecias del Reyno 20 . ooo 
gastos de artil1eria.y muniqion de guerra . . . . . . . . .  40 . ooo 
fabrica de los regios palacios de Palermo y Messina 5 . ooo 
mercedes que suele bazer Su Magestad por una sola 
vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . o00 
sobre los espolios sede vauiante suelese pagar un año 
por otro a los ospitales, semitiarios, pensiones y 
gastos de Iglesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 . ooo 
correos y falugas que se suele11 embiar por entro y 
fuera del Reyno y parte de correos . . . . . . . . . . . .  25 . ooo 
Los gastos salarios y alquiler de almagazenes que 
se pagan en los cargadores de la Corte . . . . . . . . .  I Z  . 500 
. . . . . .  . . . . . . . . .  ......................... por la partida de tras .:. ..; 
salarios de los canonigos, musicos y otros ministros 
de la capilla Real de S. Pedro del Regio Palacio de 
Palermo inclusos los gastos para los ornamentos 
y Culto Divino que se pagan de dineros de espolios 8 . ooo 
franquesas que se pagan al virrey, ministros, ca- 
valleros del bavito coiissejeros de Palermo y pa- 
dres de 1 2  hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . w o  
fabricas y reparos de las fortalezas y castillos . . . . . . .  30 . ooo 
A los granatarios para la Corte en lugar de las per- 
soiias fraiicas como son el Pontifice, los particu- 
lares de las galeras de Genova y otros a quien Su 
Magestad ha concedido los privilegios o las sacas 
francas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . o00 
gastos diversos que suele hazer en cada un año la 
Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . o o 0  
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montan en todo : 
De manera que cobrandose puntualmente vienen a faltar en. cada 
un año.. . 
XLIV. DEL GENERO DE MONEDA QUE SE GASTA EN EL REYNO DE SI- 
CILIA EN CUAKTAS PIEZAS S E  REDUCE, ASSI LA DE PLATA COMO 
LA DE VELLON Y S U  VALOR DE CADA UNA 
Gastanse en todo lo suco dicho Reyno de Siqilia nueve piezas de 
moneda de differente valor que son dos de vellon y las siete de plata. 
L a  primera de la qual y mas baxa de vellon llamase tres diiieros 
y la segúnda un grano que vale seys dineros. 
De las de plata, la primera pieza della que es la menor se llama 
carlin que vale en ellas diez gratios. 
La segunda tarin que vale veynte granos, la terzera dos tarines que 
vale quarenta granos, la quarta tres tarines, la quinta quatro tarines, 
la sesta scys tarines, la septima doze tariiies que assimismo llaman un 
escudo. 
En manera que trattandose de cantidad de escudos el valor de cada 
uno dellos se razona de doze tarines. 
Demas deste nombre de escudo hay otro que llanian onza que auii- 
que no hay esta pieza es su valor 30 tarines. 
Solía haber antiguamente otro que agora no esta mas en uso que 
llamavan floriu que era su valor seys tarines que por esto en algunas 
de las ordenes de los virreyes solian ponerse las penas a los contra- 
ventores dellas de mil1 florines aplicadas al fisco patrimonial. 
XLV. DE LAS FERIAS MAS P R ~ C I P A I . R G  QUE SE HAZEN EX LAS  TUD DA- 
DES DEI. REYNO VE SI~ILIA 
Hazese en la ciudad de Palermo la feria que llaman de Santa Cris- 
tiiia que empieza del primer domingo del mes de mayo y acaba sobrc 
los quince dias siguiente:; ; sil sitio es rn el llano de la Iglesia Mayor 
que es quadrc y de gralideza a donde a iiiodo de un lugar pequeiio, fa- 
brica con curiosa arquitectura muchas tiendas de madera bien cubier- 
tas y acomodadas, repartiendo en ella con ordenaiiza las calles a los 
mercaderes para que cada uno en su tienda vcnda su genero de mer- 
caduria. Se compone esta feria y se vende en ella mucha cantidad de 
platta, cobar, estaño, telas de seda y oro, paño; mucho lino, lieiizo, 
droguerias, pintorías de todo genero, adrezos, galas y oriiameiitos de 
damas, libros, du l~es  finiscimos, vidrios, cantidad de queso y de inii- 
chas suertes, toqiiio y perniles, manteca, sal, vasos de Mursia y otras 
muchas cosas que por su inumerable riqueza y variedad de curiosida- 
des en su tanto es la mas grandiosa y vistosa cosa del mundo, 'todas 
estas tan differentes mercadurias que en este tiempo. viene11 de muchos 
Reynos, assi por la mar conlo por tierra, entran francas sin que por 
ellas paguen alcabala ninguna por privilegio particular de dicha ciu- 
dad de Palermo. 
Del mismo modo se haze la feria en la ~ iudad  de hilessiiia por el mes 
de agosto y con el mcsmo aparato y fratiquezas y por occasion de! 
trato y cantidad que hay de seda por. aquella contrada, es muy riqiiis- 
sima la feria y con mucho concurso. Y en la ciudad de San Felipe el 
dia de su fiesta hay tambien feria de todo genero de ganado y es no 
menos ricca de todas las que hemos dicho arriba. 
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XLVI. DE LAS PROCESSIONES PRINCIPALES 
Su dia del Santissimo en la ciudad de Palernio se haze una lucida 
y solemne proqession que sale de la Iglesia que llaman la Magior y 
subiendo por la calle que llaman la feria vieja vuelve por la ealle de 
San 'Francisco, vaja a los libreros, entra en la calle de la lonja, passa 
por los paneros al cassaro todo drccho hasta a la Iglesia Mayor adonde 
se recojc. 
Aconipaña esta pryession el Virrey juntamente con el Consejo y 
otros titulos y nobleza desdc la lonja a donde viene aquel dia como mas 
largamente se ha dicho en su lugar ; con la misma solemnidad y decoro 
se hazen en sus dins las processiones dc Santa Christina y Santa Nin- 
fa y en particular la de Santa Rosalia. En la ~ iudad  d- hiIessina con 
semejante decoro y solemiiidad y veiieracion se hazrn sus dias las pro- 
cessiones del Santissimo y de San Placido su excojido protector. 
XLVII. ACUERDOS PARA HI, VIRREV A ~ E R C . ~  DE SU GOVIERNO 
Para que e1 Virrey con facilidad granjee la voluntad de la nobleza 
de aquel Reyno, obligue los pueblos y acierte su govierno, es ilecessa- 
rio que sea apacible, alfable en su tratto, benigno, clemente, paciente 
y facil en las audiencias, escepto pero en aqucllos casos que coiiociesse 
ser preciso obstar el contrario. 
2 .  Eii los iiegoqios particularmeiite de gravedad procure quanto 
mas puede uo apartarse de los coiisejos de sus buerios ministros, no dis- 
cuhrieiido en ellos algutia passion que guiandose de assegurado acerta- 
ría y si yerra, estará disculpado por liaverse governado con el consejo 
de sus miiiistros y no de su cabeza. 
3. Haviendo causa para reprender alguii de los ministros, procure 
hazerlo con secreto o el? preseiiyia de otrc~s ministros, segun dictara la 
occasion, teniendo siempre el ojo a la authoridad del officio. 
4. Tendr6 miiclio cuydado para que su familia sea de buenos y 
exemplares costumbres. 
5 .  Procure con toda efficacia qite sepa el publico que no hay per- 
sona, pariente, deudo, allrgado, ni cono~ido que valga ni prive con Su 
Excellencia. 
6. No muestre teiier arnistad con nadie, aunque sea titulo, minis- 
tro o cavallero. 
7. Tenga por bien nunca variar o revocar las ordeiies que huviere 
dado, sino en casso que conofida~ileiite se reconozca ser contra las or- 
denes que huoiere dado, sino cn casso de confianza y con secreto, for- 
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mando de manera la revocacion que se parezca haverse hecho por causa 
superveniente. 
8. En el Reyno de Sicilia hay infinidad de titulos, los quales acer- 
ca el negociar con los virreyes, son preferidos a los ministros. Nace 
desto que occurriendo haver de riferir los dichos miiiistros, es menes- 
ter que aguarden mucho tiempo. Para remediar a este inconveniente, 
ordenará Su Excelleiicia que se observe la alternativa conio se ha orde- 
liado otras vezes o que sean preferidos los ministros para tratiar de ne- 
goqios publiros y no propios conlo son los de los titulos. 
9. Deve el virrey empegar las audiencias la mañana o por la tarde 
muy temprano para que despache muchos negocios y le sobre tiempo. 
10. En las fungiones publicas deve observar lo mesmo que se sue- 
len hazer en la Iglesia Mayor, en la Capilla Real de San Pedro o en 
otras Iglesias. 
11. Escusara quanto puede el hazer grasias de los delictos, por ser 
de mucho daño y que anima a los facinerosos a cometerlos peores. 
i z .  Guardese S u  Excelleiicia de no embiar por castigo compa- 
ñias de alojamiento en los lugares del Reyno para no emprobeerse la 
gente y padecer los innoceiites. 
13. E s  preqisso en el principio del govierno que el virrey junte 
los presidentes, consultor y abogado fiscal y si es neqessario el Sacro 
Consejo y eii ello trattar la revocacion o moderar con las dila$ioiies 
que se han concedido en los deudores y dar forma por el venidero, pues 
se hecha de ver coiioi.idameiite que estas dilacioiies destruveii el Reyiio. 
14. Para el sudicho, el remedio es minorar las dilaciones que ya 
se han dado, añadiendosse que den fianza y pagiien a lo menos la ter- 
zera parte de la deuda y que assi se observe por el venidero advirtien- 
do que tales dilaciones, no se Iiaii de conceder por mas de seys meses 
o a lo mas por dos años y que se conqedaii con cognicion de causa y a 
relacion de la Gran Corte eii las causas fiscales, siviles y no a relacion 
de los secretarios del Rey110 o porteros de Camara. 
15. Assimismo en la misma Junta por ser muy necessario tratar 
de reconocer las deputaciones de los estados y feudos, assi de los que 
administran la Gran Corte como los particulares y particularmente 
ver la forma de los pagamentos, que se observen las graduaciones y se 
cobre a su tiempo. 
16. Si las gabelas o alcabalas les tienen arrendadas los misinos 
Barones por terzeras personas y iio hay forma de que por algun espa- 
cio de tiempo se puede quitar la deputacion, que esto es de mucha im- 
portancia, assi por el beneficio piiblico de los acreedores para que sean 
satisfechos, como por la cobranza de la decima y tarin, porque quitan- 
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do los de diputacion se harían adiudicaciones de bienes feudales y eu- 
traran a Su Magestad los dichos derechos. 
17. Estar coii cuydado de no conceder diputaciones, sino segun 
la forma de Pregmatica que se hizo en tiempo de Don Francisco Me- 
llo, virrey que fue del dicho Keyno y que sea siempre a relasion de 
la Gran Corte en las causas fiscales, pues se han coiicedido algunas 
por el passado, eii que se ha conocido muclio perjuiso y daño de los 
acreedores dispensandose a la dicha Pragmatica. 
18. En tiempo del Duque de Feria, hicosse Prag~iiatica anulan- 
do todas las cessioiies de razones que se hiziesseii a terzeras personas 
por los subjugatarios sobre feudo y estados y esto a favor de los suc- 
cessores, porque los barones se gastan los fructos y no pagan los 
cargos. 
19. Muchas vezes los barones piden al Virrey en causas fiscales 
que le dispense a esta pragniatica, esta dispensasion no se deve con- 
qeder, sino en causa muy forzosa, hazeu cstos los titulos y Barones 
del Reyno o por odio que tienen a sus sucsesorcs o para que gasten 
mas de lo que tienen, coiisuiniendose los fructos y lo que va entrando 
y despiies para pagar los subjugatarios y acreedores o hazen alguna 
subjugacion o venden parte de sus fructos en perjui~io de sus succe- 
sores. 
20.  Los Diputados de aquellas disposiciones que no se adminis- 
tran por la Gran Corte deiren de ser consejeros perpetuos con guar- 
nacha, pues no es bien que sean legos, attento que son juezes y admi- 
nistran la justicia con razones legales, siendo justo que se rcpartan 
ygualmente entre los consejeros perpetuos los quales tienen poco sa- 
lario y casi n o  basta para el sustento. 
z r .  Se ha de advertir eiilas visitas de carteles, que los ministros 
aora sea por malicia, aora por no descubrir su discuydo, no haaen vi- 
citar por Su Excelleiicia todos los presos, mas desan ellos la mayor 
parte y por lo mas a los presos de muchos afios ; para remedio desto 
mande Su Escellencia que vayan todos antes de si para que diga cada 
uno dellos SIL razon siendo esto al fin de las visitas. 
2 2 .  Suelen los virreyes en las visitas susodichas hazer algunas 
gracias de delictos de lastima consultadas pero antes con la Gran Cor- 
te en Camara. 
2 3 .  Con todo esfuerzo cuydara el virrey dar orden a que los sol- 
dados no comitan delictos, ni guarden las alcabalas, porque deste frau- 
de nace minoracion de las alcabalas 3, aduanas de Su Magestad y cn 
particular la de Palermo y Mecina se arrendan por menor preqio 
de lo que se suelen. 
24. No dese S u  Excelleiicia de observar las Instru~iones secretas 
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y las ordenes que vienen de Su Magestad, excepto que no huviesde 
causa que obligasse a tio observarlas y en este casso tendra por bieii 
avisarlo a Su Magestad para que justifique lo que ha ordenado y 
assimismo prevenir a los tribunales, los quales tienen obligacion avi- 
sar a Su Magestad las contraordenes que hazen los virreyes. 
25. Es  muy perjuicial a la justicia dar por sospechosos a los juezes por simple requisiciori de las partes y en esto se deba observar 
las Praginaticas y Ordeiies de Su Magestad tantas vezes replicadas y 
se ha de advertir que en el Reyno de Sicilia suelen los pleytantes con 
mil1 subterfugios e iuvencioiies procurar la remoqioii de algun juez y 
dar por sospeciioso quando por vias indirectas haii penetrado el voto 
de1 y a vezes suelen proponer causas informantes a1 juez para que 
salgaii con su intento, en este casso es bien que el virrey consulte con 
ministros de confianza y no darlo por sospechoso a sola assercion de 
las partes. 
26 .  El  recto govierno requiere que los iicgocios se tracten por 
los tribunales a los quales pertenezeii, por donde deve el Virrey estar 
advertido a iio divertirlos, sino en casso de necessidad, coiiforme a 
las instrup3ones y postreros ordenes que se dieron. 
27. ],os coiisejeros han tenido quixas qiie los virreyes passados 
han conietido las causas que han perteiiesido a ellos al corisultar y 
en esto ha mandado Su Magestad que teiigaii cuydado a no cometer- ! 
sele causas perteiiecientes a los tribunaies siiio en casso de suspiccioii o 
otra precisa necesidad. 
28. Advisan que eii el Reyno hay muchos ladrones y salteado- 
res dc camino, para reniediar a la estirpacion dellos, sera bien hazer 
junta de ministros y ver lo que se suele observar en Italia y en otros 
lugares, en los quales las universidades tienen obligacion pagar el 
precio de lo que fuese urtado y el remedio mas api tado seria or- 
denar que la terzera parte de los urtos la pagassen los barones de 
los lugares nias Cercanos de adonde se cometiere el urto, la otra la 
universidad assi baronal coino militar y la otra terzera parte los 
parientes y amigos allegados de los ladrones y capitanes y otros 
ministros de justicia pues se ha experimentado que los ladrones son 
siempre favorecidos dellos que de otra manera no podrian mante- : 
nerse en campaña. 
29. Para aumentar el seminerio del qual se saca el iiitroyto de 
las trattas fuera necessario que Su Excellencia juntasse luego miiiis- 
tros y hombres platticos para el remedlo conveniente. 
30. La falta desto viene de la ma~elacion de muchos bueyes ne- 
cessariospara este effetto g porque tmbien los ecclesiasticos y ba- 
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rones publicament- matan terneras. y las galeras vaccas que son de 
servicio y en los lugares, bueyes que aun sirven para la siembra. 
31. Es la causa tdinbieii el haverse aumentado el terragio que 
es el mucho que paga el labrador al dueño de las tierras que se siem- 
bra de tres salmas a qiiatro a lo mas a cinco o seys. 
32 .  En tiempo de Parlamento o Cortes, suele Su Excellencia 
siempre coiisultar con titulos y Miiiistros, lo que por servicio de Su 
Magestad se ha de pedir y el modo que coi1 mas facilidad y menos 
sentimiento del pueblo se puede cobrar y porque el Braquio Eccle- 
siastico es necessario que siempre coilcurra, ni son bastantes los 
otros dos, suele Su Excelleiicia disponerlo primero con el arcobispo de 
Palermo o otro prelado que fuera cabo del braquio ecclesiastico para 
que sean todos conformes y corrientes al servicio de Dios y de Su 
Magestad. 
33. De mas se ha de advertir que en los braquios militar y de- 
manial, no entren personas ecclesiasticas con poderes porque como no 
estan sujetos, suelen Iiazer muchos disparates, como succedio en el 
Parlamento o Cortes que se hizo en tiempo del Señor Almirante de 
Castilla. 
34. Hasse de advertir en occasioti de naturalizar los forasteros, 
de no quitarse a los naturales la concurrencia a los beneficios que le 
tocan por su alternativa. 
35. E n  el nombramiento de los prelados y officiales perpetuos y 
temporales, suelen los señores virreyes pedir lista e informacion a los 
presidentes g consultor, para que de aquellos, como informados, pue- 
dan tener verdadera información y relasion de los sugetos. 
36. E11 la creacion de los offi$iales se deve advertir que no haya 
dinero de por medio porque desto naze nuevo daño a la Justicia. 
37. Hay en la Gran Corte tres procuradores fiscales enemigos uno 
del otro, en modo que quando uno offiende el delinquente, el otro 
le defieiide, podrasse en esto ordenar al  presidente que le de una buena 
repreheusioii y advirtiendoles que Su Excellencia los castigara y de 
todo daría quenta a Su Magcstad para que se les quiten los officios. 
38. Estara Su Excelleiicia advertido a no dar crédito luego a las 
anteposiciones que le Iiazeii los dichos procuradores fiscales, consul- 
tando las causas de importancia con el ~resideiite o avogado fiscal 
y esto porque muchas vezes suelen impeñar los virreyes en cosas que 
despues o no son verdades o son perjudiciales al govierno. 
39. En el tribunal del Real Patrimonio hay diez maestres ra- 
cionales y todos titulos y por ser tales han entrado a sentarse en sillas 
en el tribunal y diferelisiar de los demas compañeros, podra en esto 
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Su Excellencia eiiformarse del inconveniente que ha havido en esta 
pre'tencioii y en particular en los Sacros iCoiisejos a donde la Gran 
Corte no quiere permetir que los patrimoniales inferiores a ellos se 
assienten en sillas y la Gran Corte en bancos, por donde ha sido menes- 
ter a vezes tenen los sacros coiisejos en pie g en otras juntas, dar sillas 
tambien a la Gran Corte y a los dcmas coiisejeros y resolver en ello lo 
que de justicia le pareciere o coi~sultar con Su Magestad y Supremo 
Consejo de Sicilia, oyendo la Gran Corte y los maestros racionales 
que no son titulos y miiiistros patriiiioiiiales conforme se ha ordenado 
ya por su Magestad. 
40. En el mismo Patrimonio hay controversias en el votar las 
causas palatiiias entre los maestres racionales de capa larga y aque- 
llos de capa corta, juiitamente con el consultor y conservador, en esto 
ha el Supremo Consejo de Italia ordeiiado a juezes particulares que 
informen con su parecer dicho Supremo Consejo. 
41; Por esto es necessario bazerse Zespachar la consulta porque 
destas differencias resulta mucho dafio al servicio de Su Magestad 
y bien publico siendo assi que los tribunales han dc estar con mucha 
paz y quietud sin genero de pendencias. 
42. Tambien en dicho Real Patrimoiiio quedati inuchissimas 
quentas atrassadas para examinarse y ajustarse y causa desde descuy- 
do es que passandose algun tieinpo viene Su Magestad a perder las 
deudas y aunque por el Consejo sobre esto se han dado mucliissimos 
ajustadores sin embargo aun iio se han ajustado ni reconoqido las 
sobredichas quentas. Podra el Seiior Virrey ordenar que se le refiere 
el estado deste Reyiio advirtiendo que esta es materia de mucha im- 
portancia para el servicio de Su Magestad, para poderse sacar mucha 
cantidad de dineros siendo assi proveer de oportuiio remedio para que 
Su Excellencia ajuste a toda diligencia la examen destas sobredichas 
quentas, esta a cargo de los maestres racionales de capa corta y de 
los racionales del dicho tribunal. 
43. El  govierno casi de todo el Reyno, nace del buen govierno 
de la ciudad de Palermo por haver en ella tabla adonde se depositan 
casi todos los dineros de las naturales y por tener buena parte dellos 
subjugaciones sobre la dicha ciudad las quales se pagan con las al- 
cabalas que por ella se ponen. 
44. El  Val de Mazara y parte de Noto se reglan en los precios 
del trigo y otras cosas de comer coi1 la ciudad de Palermo, la dicha 
ciudad está cargada de mas de ciento quarenta inill onzas de subiu- 
gacioiies, los quales se deven a diversas personas del Reyno, con- 
ventos, obras pias y cavalleros assi pobres, como ricos y estas subiu- 
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gaciones se pagan con lo que se va sacando de las alcabalas de manera 
que huena parte del Keyiiú vive con la dich:~ ciudad de Palermo y sien- 
do necessario que por esto haya officiales virtuosos de experiencia, 
procure el Señor Virrey en la iiomina de Pretor nombrar siempre titu- 
los de huena condi~ion y assiinismo en la creacion de los seys jura- 
dos de que se elijeii seys cavalleros de hneiiss partes y virtud, dexando 
las intercessiones de algunos titulos que procuran poner en la ciudad 
personas sus dependientes por los intereses que tienen en las compras 
de trigo y bastimentos. 
45. Advirtiendo que los susodichos officiales no sean negociantes 
ni tengan viñas porque no pongan la postura esorbitante por sus inte- 
reses y tambien porque son dueños de viñas y pu~den vender el vinc 
a su gusto, segun los privilegios de Palermo y tendran muchas taver- 
nas en perjuicio del pueblo como sucedio el año passado y otros años. 
46. Para facilidad de las cobranzas de las subiugacioiies que estan 
impuestas sobre la ciudad en el govierno del señor Don Francisco de 
Mello se hizo una depntacioii a la qual assigno la dicha ciudad parte de 
las alcabalas, para que con ellas se fuessen pagando. Desta deputacion 
resulto beneficio a. la dicha +dad de ~0.000 onzas al año por haverse 
abasado las subiugacioiies a 5 por roa y Su Magestad de otras q.ooo y 
porque algunas de las dichas alcabalas han deteriorado, demas que se 
ha de pagar a los dichos subiugatarios que se le deve de corrido an- 
tes que se huviesse forniado la dicha diputason, Su Magestad por via 
del Suprenio Consejo de Italia, mandó que se juntasen el pretor, el 
Marques de Flores, maestre racioiial del Real Patrimonio y Antonio 
Palma, procurador fiscal del dicho tribunal, para que ajustassen las 
sudiclias faltas y que la ~ iudad  no inovasse cosa alguna tocante a la 
dicha diputasion antes de avisar a Su Magestad por via del Supre- 
mo Consejo y lo ha confirmado por nuevo, este como es negqio de 
mucha importancia para el Reyno, S u  Escellencia se hara al instante 
venir al susodicho procurador fiscal y se informara de todo procurando 
se le dé cumplida cxecucion a quanto se llalla ordenado. 
47. Se informara tanibien de las de.3sordenes que traen los decre- 
tos que Su Excellencia suele hazer a la ciudad de Palermo acerca de 
negocios cometiendolos al Pretor solamente o al Senado y enformado 
dara la orden que coiivieiie para que no se hagan dichos decretos de 
la manera que otra vcz se determinó. 
48. La siudad de l'alermo haze muchos gastos prohibidos y con- 
tra la forma de capitulas haziendo que Su Excellencia dispense a ellos 
y porque en dichos gastos suelen haver muchos grandes, estara Su Ex- 
cellencia advertido a no dispensar sinque primero se informe del presi- 
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dentedel Patrimonio o del avogado fiscal o otro ministro platico en 
las cosas de dicha ciudad. 
49. E n  el govierno del Señor Don Francisco de Mello por via 
del tribunal del Real Patrimonio, se ordenó que los officiales anua- 
les y trianales de dicha ciudad no se prorogassen habiendose reconocido 
el inconveiiiente que desto nacía a relacion dcspues de algunos minis- 
tros patrimoniales ; casi de ordinario sc han hecho las prorogaciones 
a intercession de personas poderosas, de todo lo qual ha resultado la ma- 
la cobranza de las deudas y mal govierno, como el señor virrey se acer- 
tara, conformandose con estas advertencias y reconozerá que hay offi- 
ciales que passan los diez años que con prorogaciones han continuado en 
dichos officios y otros ay que en un año son officiales de una administra- 
$ion y otro de la otra y assi se perpetuan en ellos, verdad es, que officia- 
les inferiores que como informados se les puede prorogar, sería muy ne- 
cessario que luego quedasse Su Excellencia enformado de las cosas 
de la ciudad de Palermo ha~iendo reconozer la lista de los deudores, 
la cobranza dc las alcabalas, sus fianzas y patrimonio della, para que 
pueda remediar al ajustamento del introyto y gasto. 
50. Para que ande bien este govierno, podra S u  Excellencia orde- 
nar al Pretor y jurados que no hagan provisiones y compras de vitua- 
llas, ni baxen ni suban el precio del pan, queso y aseyte, sin que pri- 
mero lo refieran a Su Excellencia, el qual estando bien advertido a la 
referenda de no aprobar lo que le proponen, antes de consultarlo con 
ministros o personas platticas eii la materia. 
51. Han crecido los desordenes del govierno de dicha ciudad, por 
causa de que cada año no se le haze el sindicado o visita como se deve. 
Este cargo es de los Procuradores fiscales a quien podra Su Excellen- 
cia llamarlos y ordenarles que se la hagan a toda prissa cumpliendo con 
las obligaciones de sus officios. 
52. En quanto tocca a la ciudad de Messina de la qual depende 
tambien la buena administracion de parte del Reyno, no se puede dar 
acertado advertimiento assi porque los jurados se elijen por eleccion 
de los ciudadanos, como por los continuos contra privilegios que dicha 
ciudad declara. 
Abadías del Reino, 1. XLIV. San Miguel Arcángel de Trayna 
Abadías dcl Val de Demona, XLII : (Ord. Basil.). 
San Angelo de Brolo (Ord. Basil.) San 'Pedro y San Pablo de &gró 
San Elías de Ambula IOr. Bacil.1 lord. Basi1.l. 
San Felipe en la ciudad de s a n t i  S.' Pedro y s a n  Pablo de Itala 
Lucía (01. Basil.). (Ord. Basil.). 
San Gregorio de Gypso (Or. Ba- Santa Anastasia (Cassin. com.). 
sil.). Santa Lucía o Capellanía Mayor. 
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Santa María de Bordonaro ((3rd. 
Basil.). 
Sinta Maria de Gala (Or. Bas.). 
Santa María de llandanici (Or. 
Basil.). 
Santa hlaría de Nomia (Or. cist.). 
Santa Maria de Roccainadoro 
(Ord. cisterc.). 
Abadías del Val de Mazara. XLII  : 
Santa Maria de Parco (Or. cisterc.). 
Maggiona. 
Santa Maria de Plano Capizi. 
Abadías del Val de Noto, XLII : 
Nueva (Ord. cassin. com.). 
Rocadia (Or. cisterc.). 
San Felipe de Agyra (Ord. cas- 
sin. com.). 
Santa María dcl Arco (Or. cist.). 
Santa María de Terrana (Ord. cas- 
sin. com.). 
Abogado de íos Pobres, 11. 
Abogado fiscal del Virrey, XLVII. 
Aduana de Mesina, XXXVII. 
Aduana de Palertno, XXXVII. 
Aduanas del Reino. XI,  XLVII. 
Afán de Rivera, Fernando, Virrey 
de Sicilia (1632-1636), 1. 
Africa, 1. 
Agnello. Francisco. llaestrc Racio- 
nal del Real Pat;iniounio, XX.  
Agosta, 1, VI.  
Agraz, Ivlonzo, Marques de Lagonia, 
Presidente del Tribnnal del Real 
Patrimonio, XII .  
Anr i~ento .  1. 11. XLI. 
- -  . . . 
Augusta V. Agostn. 
Alba de Liste, Conde, V. Enrlqucz 
de Guzmá~z ,  Diego de. 
Alberto, Carlos de. Erario fis- 
cal, XXXII .  
Alcabalas, XVIII ,  XXXIII ,  XLVII. 
Alcalá, Duque de, V. Afán de Ri- 
%era, Ferviando. 
Alcará, Conde, XL,  
Alguaciles, XXIX.  
Albiirquerqne, Duque de, V. Fer- 
ltdndez de la Cueva. Francisco. 
Alicata, VI, XVII. 
Allata, Luis, Jurado de la Corte del 
Prctor de Palertno, XXXIII .  
Almacenes, XLIII .  
Almirante de Castilla, VII. 
Almirante de Castilla. V. Enriquea 
d e  Cnbrern, Juan Alfonso. 
Almirante del Reino, XXXVII. 
Altamira, Marques de, VIII. 




Apelación, jueces, XXXIX.  
Archideanato del Val de Mazara, 
XLII. 
Arcliimandrita de Mesina, XLII.  
Arizzi, Atilbal, iilaestre Racional, 
XII .  
Arin~as,  XLIII .  
ArtiUeria, XLIII .  
Arzobispaclos del Reino : llesina, 
Monreal, Palermo : 1, XVIII, XL. 
AtnOaras, XLIII. 
Auditor de los Esnañolcs. 11. 
Auditor general de la ge;te.de gue- 
rra, 11, XIII ,  XXIX.  
Aiigiista, V. Agosta.. 
Avalos, Francisco Fernando, Virrey 
de Sicilia (1568-15713, 1. 
Azuiuar, Conde de, V. Afelo, Frnn- 
cisco de. 
Bandoleros. V. Córteles. 
Barbarroja (Adriano, hijo). capitBn 
General turco, 1. 
Barones del Reino, passini. 
Bavlu~tro.  1. 
~ e i e f i c i o s  eclesiásticos, 1. 
Bencficioc dcl Val de Demona. XLII 
San Juan ~ v a n ~ e l i s t a  en el Pala- 
cio de Mesina. 
Santa Maria de la Candelera. 
Beneficios del Val de Mazara, XLII  
San Angel de Tropelo. 
San Kicolás el Real. 
Santa Catalina de Belice. 
Beneficios del Val de Noto, XLII  
D& la Reina en la Catedral de Ca- 
tania. 
San Gregorio. Castillo Ursino 
San NicolBs. 
Bono, Diego. Secretario del Reino, 
XXVIII .  
Bonsiiíore. Francisco. P'ortero de 
Cámara'del Virrey, 11. 
Bostw, Gaspar. Abogado de los po- 
bres, X.  
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Brazos eclesiásticos, militar y real o Castillo al Mar, Palermo, 11. 
demanial. V. C o ~ t e s .  Castillos del Reino, XXXIX, XLIII 
Dusachino, XL. Castro Juan. V. E ~ m a .  
Caballeros del Reino, XLIlI. Catania, 1, 11, VI, XVIII, XL, XLI. 
Cadena, Francisco. Procurador fis- Cateclrales: 
cal, X. Agrigento, 11, XLI. 
Calandria, Salva<lor. Portero de Cá- Catania. 11, XLI. 
mara del Virrey, 11. Chefalú, 11, XLI. 
Calatagirone. V. Caltagirón. Malta, XJ,I. 
Caltabellota, Conde de. V. Luna, hlazara, 11, XLI. 
Juan de. Mesina, 1, XL, XLI, XLVII. 
Caltagirh, 1, VI. lulonreal, 11, XL, XLI, XVII. 
Cámara de la Reina, XXVII. Palermo, 11, XL, XLV-XLVII. 
Carneros, Luis *. Obispo dc Pat. Patti, 11, XLI. 
ti, XLI. Siraciisa, 11. XLI. 
Campofranco, Prlncipe de. V. Priggio, Cavalaro, Francisco. Colector de la 
Esteban. décinia y del tarín, XIX. 
Cangemi, Jacinto. Coadjutor Ordi- Cavaretta, Lorenzo. Secretario del 
nario del Tribunal del Rbal Patri- Reino, XXVIII. 
monlo, XXI. Ceca de Mesina, VII, XLIII. 
Canizo, Francisco. Capitán de la Cerda y Silva, Juan Francisco de la. 
Guardia de la Gran Corte, X.  Virrey de Sicilia (1557-15M), 1. 
Cannizo. V. Ca»izo. Crreales, VII, XVIII, XI.111. 
Capellanias del Val de Demona: Cerdeña, 1. 
San Silvestre ?n el Real Castillo Coadjutores ordinarios del Real Pa- 
de Nicosia, XLII. trimonio, XXI. 
Capilla de San Pedro, Palacio Real Colector de la décima y del tarin, 
de Palermo, 11, XL, XJ,III, XLVII. XIX. 
Capitán de armas, XXXVIII. Colonibara, isla, 1. 
Capitán de la ciudad, Palermo, Colonna. Marco Antonio. Virrey de 
XXXIX. Sicilia (1577-1584), 1. 
Capitán de la Guarda dc la Gran Comisarios del Reino, XLIII. 
Corte, 11. Consejo de Guerra, 111. 
Capitán General del Reino. V. Virrey .  Consejo del Reino. XXIX. 
Capo Blanco, Juan Antonio. Obispo Conccjo del Virrey, 11, XLVII. 
de Siracnsa, XVIII: Consejo Patrimonial, 11, XII, XIII, 
Capri, 1. XX, XXIV, XLVII. 
Caraffa, Simón. Arzobispo de Mesi- Consejo Sacro de Sicilia, IV, XLVII. 
na, XL. Consejo Secreto de Palermo, 11. 
Cárcel de la Vicaria, Palermo, 11. Consejo Supremo de Italia, VII. 
Cárceles del Reino, XLIII. Consejo Snprcmo dc Sicilia, XLVII. 
Cárdenas. Bernardino de. Virrey de Conservador del Reino, XVI, XXIX. 
Sicilia (15981601),  1. Consistorio de la Sacra Real Con- 
Cargadores del Reino, XLIII. ciencia, XI, XXIV. 
Carlín, V .  Moneda. Consulado de los Catalanes, XXXVII. 
Carlos 1 de Espana y V de Alema- Consulado &O los Genoveses, 
n i a ,  1. 11, XL, XLI. XXXVII. 
Carlos de Anjou, 1. Consdtor del Consejo Patrimonial, 
Carrara, Bendito. Coadjutor fiscal, 11, V. t. Consejo Putrimoninl. 
XXXII. Consultor del Real Patrimonio, XLII 
Castelo, Lancelotto, Marqués de Ca- V .  t .  Consejo Patrimonial. 
pizi, Maestre Racional, XII. Consultor del Virrey. XLVII. 
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Gale-S, SLIIT. 
Galidoro, Marqiiés de, VSI1. 
Ganado, XT,V, SLVII .  
Garofalo, Pahlo. Lugarteniente del 
Protonotario, XXVI.  
Garofalo, Vicente. Duque dc Rebut- 
ton, XTIII. 
Garsillán. Marqués. V. Monroy, Fer- 
nando. 
Gastos del Reiiio, XLIII. 
G a ~ a r a ,  Juan Donato. Solicitador iis- 
cal. X .  
a n o \ - a ,  XLIII. 
Giliiso, Juan Antouio. Diputado dcl 
Reino. VIII. 
~irgeiit; .  V. Agrigento. 
Girón, Pedro, Virrey dc Sicilia 
11612-16161. 1. 
~ i v i s s a ,  Xf,Í. 
Gunzaga, Fernando. Principe de Mol- 
fetta, Virrev de Sicilia 11535- 
1646), 1. 
Gozo, 1. 
Gran Caiiciller. XLIII .  
Gran'Corte civil, 1, XXIV, XXVIII, 
XXXIX,  SLVII .  
Gran Cortc Criminal. 11. S. V. t. 
Infantcria espaíiola. XLIII. 
Inquisición, 11, XXX.  




Japolo, Diego. V. Yopolo, Diego. . 
Juan' de San Reiriigio, lugartenieiite 
francés (1282). 1. 
Juan José de Austria, Virrey de Si- 
cilia (I.G4&1651), 1. 
Juez de la Monarquía, 11, IX ,  
X S X I .  
Jueces estraticociales de Mesina, 
X X X I S .  
Jurado Seu~aiiero de Mesina, 11. 
1,a Floresta, Marqucs. Maestre No- 
tario del Real l>atrin~onio, XII .  
Lagoiiia, iilarquts de. V. Agraz 
Monzo. 
Lagumia, Marqués. V. ~ a g o h i a .  
Lapi, Francisco. Coadjutor ordinario 
del tribiinal del Real Patrimo. 
nio, XXI.  
Lapi, Feclro. Maestre Racional del 
Real Patrimonio, XX.  
Lceumb~-es, VII. XVIIT. 
. . 
Gran Corte Civil. ~ e u i o s ,  ~raiicis'o de. Virrey de Si- 
Granos. Ir .  .$foifcda. cilia (1616-1622), T. 
Grerorio. Pedro. Presideute del tri- Lcocata. 1. 
b&al de la Gran Corte, X. León y c i r d e n a s ,  Martiii. Arzobispo 
Griego, Juati Bniitistii, Maestre de Palermo, XL.  
Racioual dcl Real Patrimonio. X X .  Levanso. V. Leoe?izO. 
Griego, Juan José. Coadjutor ordina- Levnizo, 1. 
rio del tribunal del Rcal l'atrimo- Librizi (Patti),  S L I .  
nio, S X I .  Lilihes, 1. 
Guardia del Reino, XLI .  Lipal-i, 1, XL. 
Guardia Alcmana, XXIX,  XLIII .  Lisca, 1. 
Giiarnaclia, passim. Loiija de los Catalaiies, 11. 
Guascóri. Jerónin~o. Macstrc Racio- LUdiaclemo, Gran Maestre, 1. 
nai, XII .  Lugartfnjente dcl Protoiiotario del 
Gussió. Marros Aiitonio. Ohisuo (le Reino. XXV. 
Catania, XLI .  Lugarteniente dcl Tesorero gene- 
Hacienda Real, 11. VI, XI,  XII ,  ral, XV. 
XVIII. Luna. luan de Virrev de Sicilia 
Hos~~i ta les  del Reino, X X S I I I ,  -161;), 1. 
XLIII. Luqiiisi, Salvador, Jurado de la Cor- 
Iolfsia Dlavor. 17. Catedrn1~'s. te del Pretor de Palermo. XXXIII .  
Iglesias de Paleriiio, 11. Macstre Jurado, XXII .  
Iglesias del Reino, XL,  X1,lII. iilaestre Justiciero, XLIII .  
Infantado, Duque del. V .  dlendoía Maestre Notario, 11, XXIX.  
Rojas y Sandoval, Rodriga d e .  Maestre Portulano, XVII, XVI I I .  
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Maestre Racional, XLVII. 
Maestre Secreto, 11, XVIII. 
Malara, V. Mazara. 
Malta, 1, XL, XLI. 
Maqiieda, Duque de. 11. Cárdmas  
Bernarfi.no de.  
hlaretino. V .  Maretano. 
Maretano, 1. 
Marotta, Diputado del Rciuo, VIIl .  
Marotta. Diego. Presidente del tri- 
bunal de la Sacra Real Coucieu- 
cia, XXIV. 
Marotta, Gaspar. Procurador fis- 
cal, X. 
Marsala, 1. 
Mascali, Conde de, XI.1. 
Massa, Juan Audrks. Diputado del 
Reino, VIII. 
Mazara, 1. XLI, X1,VII. 
Mqina.  V. Mesina. 
Mediiiaceli. Duque de. Cerda v Si lva .  
~~~ ~~ ~ 
híediterráneo, 1. 
Melazo, 1, VI, XXXVIII ,  XI, 
Melia. V. Mellia. 
Mellia. MarquPs d .  If. Staropoli ,  
Pedro. 
Melo de Bragaiiza, Francisco de. Vi- 
rrey de Sicilia (1639-1641), 1, 
X1,VII. 
hlendoza Rojas y Sandoval, Rodri- 
go de. Virrey de Sicilia (1651- 
1655). 1. 
Meralla, Felipe. Portero Cámara 
del Virrey, 11. 
Mcralla. Tosé. Maestre Racional del 
~ ~~ ~. 
Real 'Patrimonio, XX. 
Mercaderes del Reino, XLV. 
Mcrralla. V. Meralla. 
Mercadante, Federico. Procurador f s -  
cal, X. 
Mercaderías, XLV. 
Merulla, V .  Meralla. 
Merelo Bernahá, Jacinto. hlaestre 
Racional, XII .  
Mesel, Bernabb. V .  Merelo, Dernabé. 
Mesina. passim. 
Milicia del Reino. V, VI, XXIX, 
XXXIX.  
Minechi, Plácido. Coadjutor ordina- 
rio del tribunal del Real Patrimu. 
nio, XXI.  
Ministros de justicia, passim. 
Mit~istros patrimonialcs, XLVII. 
Minudas, XLIII .  
Mirata, Tomás. Lugarteniente del te- 
sorero general, XV. 
Molfetta, Príncipe de. V. Goxzaga,  
Feriiando. 
Moupelieri, Marqués de. V. Merelo, 
Beniabé Jacinto. 
Mompilier. V. Dlonipelieri. 
Motichibelo Monte, 1. 
Dloncda. XLIV. 
~ o n r e a i ,  Dlotiasterio Benedictino, 1, 
XL, X1.I. 
Mouroy, Ferriatido. Maestre Racie  
nal, XII .  
Monte de Piedad (Palernio), XXXIII ,  
XXXVII.  
Morales, Gaspar. Procurador de los 
pobrcs, X.  
hlotiteleirn, Duquc de. V. Pigwatelli, 
Héctor. 
Muelle de Palermo, XLIII. 
Miinicioues. 1'. Artillerla 
Músicos de la Capilla Real de San 
Pedro, XLIII. 
N a i ~ e s .  XLIII. 
~ a v k n i i e l  y Varreda, Marcos. Con- 
servador del Real Patrimonio, XII .  
Navarro, Atidrks. (De la Corte del 
Pretor de Palermo.) XXXIII .  
Nicola. V. Nicoló. 
liicoió, Gregario. Maestre Notario, 
XII ,  V. t .  La  Floresta, Marqués de. 
Nicoló, Greeorio. Secretario del Rei- 
Oficiales del Real Patrimonio, 'XII. 
Oficiales reales, XXXVIII ,  
XLIII .  X1,VII. 
Olivares, Conde de. V. Eliriquez de 
Guz?itóil, Diego. 
Omodei, Antonitio, Secretario del 
Reino, XXVIII. 
Onza, V. Afoiteda. 
Oriiiigas, isla, 1. 
Ossorio, José. Jurado de la Corte 
del I'retor de Palermo, XXXIII .  
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Osuna, Duque de. 1'. Girdti, Pedro. Prioralos del : 
Pablv, San, 1. Val dc Demona : Santa Maria del 
Padres de familia, XLIII. Socorro de Nicosia, XLII. 
Palacio Real de Mesina, XLIII. Val do Noto : San Andrbs de Pla- 
Palacio Real de Paleriiio, 11, VIII, za (Ord. canon. S. Agiistin), 
XL, XLIII. XLII.  
Palermo, passitn. Val de Maiara, Burgi, Delia (San- 
Palma, AnOonio. Procurador fiscal t a  Trinidad, Ord. Cassiu. com), 
del Real Patrimonio, XLVIII. XLII. 
Palma, Francisco Roque. Secretario Pri~ilegios. pnssiin. 
del Rcino, XXVIII. Procesiones religiosas : 
Palmaria, 1. m s i n a  : San Plácido, Santlsimo 
Panaria, 1. Sacramento, XLVI. 
Pandataria, 1. Palermo : Santa Cristina, Santa 
Paudara, 1. f a ,  Santa Rmalia, Santisi- 
Patitelleria, 1. mo Sacramento, XLVI. 
Panicula, Gabriel. Solicitador fiscal Procurador de los Pobres, XXIX. 
del Real Patrimonio, XII. Procuradores fiscales, 11, XLVII. 
Paquino, 1. Prochita. V .  Prdxita. 
Patti, 1, 11, XLI. Protaiiotario, XXV, XXXVIII. 
Pararo, V. Pcssaro. Próxita, 1. 
Pedro, Arzobispo de Palrrmo (1132), Pi-óxita, Juan, 1. 
XI,. Pucrta Feliz, l'alermo, 11. 
Pedro 111 c l  Grande, 1. Puerta Real, Mesitia, 11. 
Peloro, 1. Puzolo, 1. 
Perceptor del Reino, XXIII.  Real Patritnonio. V. Consejo Patri- 
Pescara, iilarqni-s de. V. Aualos,.  1itotJa1. 
Francisco Fernando de. Rebuttori, Duque de. V. Garofalo, 
Pessaro, 1. Vicente. 
Pigiiatelli, Héctor. Virrey de Sicilia Referendaria del Reino, v. Secreta- 
(1517-1534), 1. rio del Reino. 
Pimentel, Antonio Alouso. Virrey Riicaflorida, Príncipe de. Capitin de 
de Sicilia (1627), 1. cavallus bi~rgoñcines, 11. 
Pinta, La. Iglesia, 11. Rocalbuto y Alcara, Ccnde de, XL. 
Plana de los Griegos, XL. Rodas, 1. 
Planosa, 1. Radi, V .  Rodos. 
Plaza, Leonardo. Coadjutor ordiiia- Rogerio, rey de Sicilia. XL. 
rio del tribunal del Real Patrimo- Sacro Coiisejo de Sicilia. V. Consejo 
nio. XXI. Sncro de Sicilia. 
Ponza, 1. Sache. VI. 
Portero de Cámara, TI, XLVII. Salarios, SLI I I .  
Pragmitícas, possini. Salerno, Francisco. Jurado de la Cor- 
Prelados, X S X I X ,  XLIII, SI,VII. te del Prelor de Palerino, XXXIII. 
Prelaturas del Reino, XLII. Salinas, isla, 1. 
Presidente del Consejo 17atrinionial. Salmas, XLVII. 
V .  Consejo Palrimonial.  Saii Felipe, XT.111. 
Presos, V. Cárceles. San Juan de hialta, Orden 1, 11, 
Pretor de Palenno, 11, VIII, XXXIII  XXXVII, XLI. 
Pretor dcl Reino, S X X I X ,  XLVII. San Juan de los Eremitas (01. Cas- 
Priggio, Esteban. Maestrr Racio- sin. Can. Keg. Palernio), XL. 
nal, XI1. San Salvador, S L I .  
Prioratos, 1. Santa Lucía. XXXVIII. 
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Santa Lucia, Duque de, VITI. 
Santiago (de la Espada). Orden de, 
XLII.  
Saragosa. V. Siracusa. 
Scotto, Andrés. Mafstre Racional de1 
Real Patrimonio, XX.  
Secrecias, XI ,  XVIII, XLIII .  
Secretario de la Cámara de la Rei- 
na. 1'. Cd~nara de la Reine. 
Secretario del Reino, XXVIII, 
XLVII. -- 
Seguros, X1,III. 
Seininarios. X L l l I  
Senado de Mesiua, 11 
Senado de Palermo, 11, XL, XLVII. 
Seno, Capitán de la Armada del tur- 
co T 
Siembra, tierras.de, XLVII. 
Siracusa, 1. \?I, XVIII, XL. XLI .  
Sol. isla. 1. 
~ta rapo i i ,  Pedro. Maestrc Secreto del 
Reino, XVIII. 
Snárez do Figtieroa, Loretizo. Virrey 
de Sicilia (1602-160Ci), 1, XLVII. 
Sumo Pontífice. XI,. 
Stirgento. V. Agri,rcilto. 
Tabla de caiubio de PBlern~o, 
XXXIII .  XI-T.11. 
V .  Gran Corte Civil 
Tribunal de la Gran Corte Criminal. 
V .  Gran Corte Crirni+ial. 
Tribuiial de la Monarquía, XXIV, 
XXXI.  
Tribunal del Real Patrimonio. 
1'. Consejo Pnlrimoliial. 
Tribiirial del Santo Oficio. V. Inqui- 
sicidn 
Trimister, Duque de. V. Gregario, 
Pedro. 
Ikinacria. 1. 
Tr iquet~a ,  1. 
Tnccio; Francisco. Maestre Racional 
del Real Patrimonio, XX.  
Tuclio. V. Tuccio. 
Turrisi, Felipe. Coadintor ordinario 
del tribunal iiel Real Patriinonio, 
X S I .  
Ustica, 1. 
Valdina, Príiicipe. Marques de La 
Roca, X .  
Vallcjo, Juan. Maestre Racional del 
Real Patrimonio. 
Valles de Demona, Mazara, Noto, 1. 
X1,II. 
Vanni, Oracio. Jurado de la Corte del. 
Pretor de Palermo, XXXIII .  
Velez, Marqués de los. 1'. Fajardo 
de Regueseiis ?, Zlíñi~ra, Pedro. 
- 
Tagliacozzii, Duque de V Colotzna, VPtidicari, XVII. 
Marco Ariionio. Vicealtnirante del Reino. XXXVTI. 
Tandas. V .  Donati.;os Reales. Vicemiralla. V .  Vicealrnirante del 
Tarín, XIX,  XLIII .  V. t .  Colector. Reino. 
de la dkcima y del taríx; Moneda. Villahertnosa, Príncipe. V .  Cottoll. 
Taurisano, Duque de. V. Lemos, E.scipi<l+~. 
Francisco de. Villena. Maroués dc. V. Fentdndez 
Tawra,  Marqttés d?. V. P i w n t e l ,  ~aclzéco,  ~ e h a n d o .  
Antonio Alonso. Virreina, 11. 
Termines, 1, S V I I ,  XVIII. Virrey, passiin. 
Tcrragio, dererho. XLVII. Virrey : normas de gobierno, XLVII. 
Terranova, Diiqne de, XXXVII.  Vísperas Sicilianas, 1. 
Terranova, Maestre Portulano, XVII. 
.yaca, 1. 
Tcsorero General, S I V ,  XXIX.  Si ron .  V. Girón. 
Titnlus dcl Reino. passk~i .  Yopolo, Diego, Maeslre Racional, 
Trapana. T. Trapa?ti. XII.  
Tratas, XLIII .  Zapprilla, Francisco. Secretario del 
Tribunal del Consistorio de la Sa- Reitio, XXVIII. 
cra Real Conciencia. V. Consista- Znnin~o, Francisco. Sindico de la 
rio de la Sacra Real Concielicia. Corte del IJretor de Palermo, 
Tribunal de l a  Gran Corte Civil. S X X l I I .  
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aSirilia si.11 Trinacria Insiila ¡ti tnari iuediterraneo sita, que iri cirruitii haliet 
inillin passiiiiin, 700, in ea celeberrime urbes manima üquariitii, viiii, «le¡, 
lriiriieriti, iri~tiiuin, illustriuni denique faiiiiliaruni, ac vinirtitn. ir1 onit~i 
uinitiuui discipliiiaruiii, ac virtututn jiencre copia, ac sl>lenilorc, iinlli iii toto 
orbe terraruiii sccnntla. - Ruinar, Vicentii 1,iicliirii arcis f<irtitis ail Perc- 
jiriiiuni.~. \ 1  pie : Jmnnncs Orlarirli, formis R<iiniic, l f i lP2.  
